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Ⲁ 㳱㪜ክ⫴Ẽ Ῠ⫴ᶜ 㪘
⼀ ⪊។ ⳬ⮸ᤙ㤬 ⅏ ⮸ክⲸⲘ 㪜ክ⫴ ៥ᵥⲄ ㍡ⵕ㪘។ ⠜㬘㳲ⱼ ᶜ♜ , 1997ᚄ ⵜ
1㯌 ⠜㬘Ⲵ ⠤⠜ᥜ Ⲵ᳘ ❘㬘☝ᨤⲘ 㪜ክ⫴ ៥ᵥⲄ ᅝቀⵁⱼᶜ ㍡ⵕ㪘។ ክᅀ 
ㅨⰐⲘ 㤉ᅀᶜ ⳐỬἤᎀ㪘⭀ᠤ . ጸ ሼⵕ⬐♜ 㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘Ⲁ 㭕⠝ⵁⲸ ᾴ⬐
♜។ ⠜㬘Ⲅ 㦜⹀㮔 ·⠤⯩㮔㪘ሠ , ᗴ⯩ⵁⲸ ᾴ⬐♜។ ⠠ᷰ♱ሼ 㘀ᠹ♱Ⲅ 㮕∴
㪘፰ ⱄ㪴 ῇ ⇈Ⲙ ᅜⵕ ⳑ⬅Ⲅ ᆰ㈤ᠤ . ጸỬሠ 2014ᚄ 7Ⱄ , ⵜ35㯌 ⠜㬘⋀㙰 
፰ⶴⲘ 㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘ሼ។ ኬ∄ᥘ។ ⲴẸ⅔ 新㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘 ㇴⵜẼ ኬ㋕㪘
፰⬐ ⲴẴᵀᠤ .㳤
㳤㪜㣸 , 新㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘Ⲵ ⠤⠜ᥨ⬐ ᩰ᲼ ፰ⶴ ⠜㬘Ⲙ 㟹♱Ⲅ ጜ῅㪘ᆰᗘ ᗴ
⯩ⵁ ⯔⛌ᨤⲄ ᢰⲴ㙰ᶜ ፰ᶝ㪴 ᦐ⫴⪼ 㪜ᠤ។ 㪄⯔♱Ⲵ ⵜ፰ᥘ⬈ᠤ . 㪜ክ⫴៥
ᵥ⠜㬘Ⲅ ᡀ☁ⱼᶜ 㪜 㫥㰄Ⲙ ⬰ኬᗘ , 新㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘Ⲅ ᅜ♠㪘ᆰᗘ ⋄♝㪘
ሠⳐ 㪠 ᪌ ㅸሠ ⳐḌᶜ Ⱡ⯩㪘ᇌ 㮜⯩㪠 ❘ Ⳉᠤ។ ⲴⱠ ᪌⁸Ⲵᠤ . 
㳤⬰ኬⳐⲘ ⪞♠ ⬰ኬ (ᎀㅽኬ , Ⲹ✄⹑ 1⬐♜។ ⵜ7㯌 ~34㯌⬐ ⲴẴ។ Ⅹᡀ㪜 
⫑Ⲙ ፰㋜ ⁸ⵜẼ ❘⼑ , ⲴẼ ⵕᴉⵁ ቀⵐ⬐♜ ⋄♝㪜 ⅔ Ⳉᠤ . ∸ሠ។ Ⲵ ᇰሼẼ 




㳤⋄♝ ⳐḌ។ ክỽክⵜነⱡⰐⲴ ⰹ☁⬐♜ Ⲽ⅘ ስᅜ㪘ሠ Ⳉ។ ፰㋜ ⁸ⵜ ⵜ7㯌
⬐♜ ⵜ34㯌 , ㉝ 38㯌⋄Ⲅ ᡀ☁ⱼᶜ 㪘⭀ᠤ . ⵜ1㯌⬐♜ ⵜ6㯌ᎌ⼀។ ㉈፰⬐ 
⠜㫉ᥜᢰᠤᅀ , ⁸㪭Ⲙ ⼈ሼ ᗴ⯩ , ᗜⲴᤄ⮀ ∀∄ᵥ ᨱⲴ ⪈ⵕᥜ ❘⹀Ⲅ ∴Ⲵ⼀ 
Ώ㪜ᠤ (ᎀ⹑♭ ⮸ ។ ⵐ⬐♜ ⵜ⮸㪘⭀ᠤ . 
5151#Ⴗム#⭓⽳#὚#⣿㩣#᳷◯㘃#⫝̸⑼
㒔㢼⟤ ኬ㋕ሼ ⫴㱘 Ử⟤㟸 ⳑ♱Ⲁ ᠤⲌⲘ ⵈㅨ⮀ Ⅹ⇕Ⲅ ᩰ᳐ᠤ .
㾼 ⁸㪭 ⵄㇴẼ ቑ㪙⁸ⳐⲸ⠝ ⛌㩄㟸ᗘ , ⼁ⵑ ⳅᵥ㪘⬬ ⵄⳐ㚍⟤㟸㮔
㪘⭀ᠤ . <ᨣ፰ > ⭁⬭Ⲙ ᇽ⯰⬐។ ⟤㖬ỽ㟸ᎌ⼀ 㤬㪨㪘⭀ᠤ . 
㾽Ⲙ ⛌㟸 ፰៥Ⲅ 㮜⯩㪘⬬ Ⱀ⁸⬐♜ ◬⯩ᥜ ⁸㪭 ⇈㭸ᗘ ⁸㪭 ⼀
⠜⁸ , ⭈⠜ ⁸㪭Ⲅ Ⲽቄ ◭ⵜ㪘⭀ᠤ . 
㾾 Ⱀ⁸⬐♜ <㦜⹀ክ⫴ᡀ◬ⵄ >Ⲙ 㦜ⵜ⫴ Ⅹ⠝ሼ ᠤẴᇌ ᲄ⫴⨰፰ᥘ⬈ᆰ
ᗘ -㳱⼀ᗜ ⸼㳲, 㳱ጸ ᤙ⪈㳲, 㳱ጸ ⋄㳲, 㳱⭨ Ὸ㳲 ᨱ -, ⁸㪭 ⳑ♱ ሼⵕ⬐♜ ☝፴ 
⭤ẘ , ⪞♠ ⵈㅨ⬐♜ ⅜☝㪜 ⭤ẘ ᨱⲀ ❘ⳑ⬅Ⲅ 㛵㪴 Ῠᦐ ❘ⵕ㪘⭀ᠤ .
㾿 Ⱡ㘜ᆰ !""#$$%$$2Ẽ Ⲵ⯩㪘⬬ 㭕㘜Ⲙℸ ⸼♝Ⲅ ⋀ㅩ㪘⭀ᠤ . 㘜
ᎅᥜ 㡌ⲼⲀ ᠤ⠜ 㰄㇘Ử , 㘜ጸⲘ ⵕᤄẼ ᛒ⭀ᠤ .
1 ᎀㅽኬ (Ⲹ✄⹑ ⬐♜។ 㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘Ⲙ ⫴㱘 ኬ♱Ⲅ 8ᅀ⼀ ㍡ᾴ (⫴㱘Ⲙ ⵄㇴ ◬⯩ᴉ , 
㧈◬∄ ኬ♱ , ⎈ᤄ ኬᅄ∄ ⋄㤬 , ᨱፉ∄ ◬⯩ᴉ , ᨱፉ ᅄ 㯌ጀⱨ , ᨱፉ∄ 㐤⇄ⱨሼ ◬⯩ᴉ , 
⫸⫴ ፰៥∄ ◬⯩ᴉ , 旧㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘 ㅸⶰ ⫴㱘 (ᎀ⹑♭ ⮸ %ᅄⲘ ⎄ነ ⬐♜ 
ⶰ◬㪜 ᇰሼẼ ∴ሠ㪘ሠ Ⳉᠤ . 
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㿀 Ἀ⼀Ἁⱼᶜ Ⲙ 㩼≇ 㚌Ⲵ⍔ &#'፰៥ ᨱⲄ Ⲵ⯩㪘⬬ 㛵ሄⵁ 
⼀㦜Ẽ ◰㋜㪘⭀ᠤ .
⫴㱘㦜 ⳑ♱⬐ Ⳉ⫴♜។ ᠤⲌⲘ ጜ㎙Ⲅ ⵁ⯩㪘⭀ᠤ .
㾼 㭕㘜 ᠨⱄ ⹑ <㭕㘜⛌ ⋄♝ 㦜⼀ 㦜⹀⪈ >⬐♜ 㳱፰㭸㳲 ⇔⸼Ⲹ Sሄ⬴ (SF, 
)
))))㳩ሼ ⋄♝Ⲵ ⋈ᅀ៥㪜 㭕㘜Ⲹ NA។ ◭ⵜ㪘⭀ᠤ .
㾽 㪙⟵⯩ ⫴㱘 Ῡᶝ ⳑ♱Ⲅ Ῡⵁⱼᶜ 㪘។ ቀሄᶜ , ᡀ☁ ⫴㱘។ ፰៥ ⫴㱘 ⵄ
ㇴ⮀ , ሠⱠ῅◬Ẽ ⵜ⮸㪜 ⠤⼈ ⫴㱘 ⵄㇴ3-ᅐ㘄◬ , Ⲽ⅘⋀◬ , ⵑ⛍⋀◬ , 
ቀ㭕◬ , Ⲙⶴ῅◬ , Ⲽ⅘῅◬ , ᡀ῅◬ , ❘◬ , 㭕⯩◬ , ⋀ⵕ⼀ⵕ◬ , ፍⵕ⼀
ⵕ◬ , ᤙ◬ , ∴ⶰ⯩⫸ -ἌⲄ ᡀ☁ⱼᶜ 㪘⭀ᠤ .
5161#㔀ဏ⭌#ᅻⱋ#
㳤⫴㱘 ⋄♝⬐ Ⳉ⫴♜។ ⫴㱘❘Ẽ ◰ⵕ㪘។ ፰∸ ᅜᚐⲸ ㋜㭄⎈ᤄ 	*+⮀ 
⋄㤬 "/&Ⲙ ᦐ ᅀ⼀ ፰⹀Ⲅ Ⲵ⯩㪘⭀ᠤ . ⸼⼀㪘ᨯ , ㋜㭄⎈ᤄ។ 㟹
ⵕ ⫸⫴ ⳐḌ⬐♜ 㳱ᠹ㪴⫴ᅀ ῇ ⇈ ᗘ㘀ᗬ។⼀㳲Ẽ ᗘ㘀ᗴ។ ᅒⲴᾰ , ⋄㤬។ 㳱ᠹ
㪴⫴ᅀ ῇ ⷅẘⲘ ⫸⫴ ⳐḌ⬐ ㋜㭄㪘⭀។⼀㳲Ẽ ∴⬬⸼។ ❘㎘Ⲵᠤ . 
61#㢧Ⴘ⣿ᗰ᭰☧㤣#ါ↓ᜏ 2⃏㜷#⣿㩣#ᷴᮨ
㳤ᎀㅽኬ (Ⲹ✄⹑ Ⲙ ⋄♝ ᇰሼ (㛠㖰 : 716,333ᅜ , 㘀ⳅ : 16,336ᅜ Ẽ ∸ሠⲘ 
㛵ሄⵁ ፰⹀⬐ ᩰ᲼ ⳬᅀስ㪘⬬ 383,274ᅜⲘ 㛠㖰ሼ 14,470ᅜⲘ 㘀ⳅⲄ ⫻⬈ᠤ . 
2  ⯸◰ᡀ㪙ነ 㪜ክ⫴㇘Ử⬰ኬ⠤ %%⬐ Ⲙ㪴 ᅜ⅜ᥜ ᇃⱼᶜ , 㭕㘜 ⋄♝Ⲙ ᇽ⯰ 㤉ጠ 96%, ᤙ
㭕⫴ ኬ⋄Ⲙ ᇽ⯰ 95% ⵕᤄⲘ ⵕ㮕ᤄẼ ∴Ⲵ។ ἤ⯰ ⠠ᷰ♱ Ⳉ។ 㘜ᆰ ""ᶜ ⪌ᵤ⵸ Ⳉ
ᠤ (ᎀㅽኬ , Ⲹ✄⹑ $ㅸሠᶜ , Ⱡ㘜ᆰⲘ 㪙⟵◬ⵄⲀ <21♸፰ ♸ⷅሄ㯍 >Ⲙ <㭕㘜⛌ ⋄♝ 
㦜⼀ 㦜⹀⪈ >Ⲅ ᩰẴሠ Ⳉⱼᾰ , ᤙ㭕⫴ ኬ⋄Ⲁ <㦜⹀ክ⫴ᡀ◬ⵄ >Ⲙ ⫴Ꭸ⇈㭸Ẽ Ⲵ⯩㪘
ሠ Ⳉᠤ . ᩰ᲼♜ ∸ሠⲘ 㭕㘜⛌ ⋄♝ 㦜⼀ ᨱᤄ ⬬፰⬐ ⹀㪜ᠤ .
3  ᎀㅽኬ (Ⲹ✄⹑ ⬐♜។ ⵕᴉⵁ ⋄♝⬐ ㉈ⵐⲄ ᦔ ቀሄᶜ ሠⱠ῅◬ᎌ⼀ 㤬㪨㪜 ᅒⲄ ⵜ⠜㪘
ሠ Ⳉⱼ᠈ , ∸ሠ⬐♜។ 㪙⟵ ῩᶝⲘ ⳑ♱⬐ ⯰♠ⵁⲸ ቀ⠬Ⲵ Ⳉ។ ቀሄᶜ ⲴẼ 㤬㪨㪘⼀ ⪊
⪘ᠤ . 
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Ⲵ ᇰሼẼ 㪜ክ⫴ነⱡ ቀሄⳐᅀ ㅸⶰ •㮜⯩㪠 ❘ Ⳉᤄᶝ [⋀ᶝ ]⬐ ⵜ⠜㪘⭀ᠤ . 
⼀ᾴ ቀሄ☁ , ጸ ❘។ 㳱⋄㤬2㳲ᅀ 14 Ⲵ☁ (ⳄⲘⵁ Ⲹ 1,943⫴ᶜ ⵜ㪜㪘⭀ᠤ . 
㳤[⋀ᶝ ]⬐♜ , 㳱㋜㭄⎈ᤄ㳲។ 㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘 ፰㋜ ⁸ⵜ ⵄㇴ⬐ ᡀ㪜 ⠤⼈ ⫴
㱘Ⲙ ㋜㭄❘ (㛠㖰 ⎈ᤄ Ẽ Ⲙℸ㪜ᠤ . 㳱⋄㤬1㳲Ⲁ 㯌ㅨ⮀ ᨱፉ , ፰៥Ⲅ ᅁᅁ ∄
ᅜⲘ 㚍⟤㟸ᶜ ኬ∄㪘⬬ 㛠㖰Ⲅ ⚈㪜 ᅒⲴሠ (㊜ᡓᅒⲀ {28(㯌 㴂3(ᨱፉ : ㉈
ፉ /⹑ፉ /ሠፉ 㴂4(፰៥ : ᨣ፰ /⫴㱘 •⁸⇕ /ⲽ፰ /⨰፰ ?@BBC㳱⋄㤬2㳲
។ 㛠㖰Ⲵ 28ⷅ (7㯌 ~34㯌 Ⲙ 㚍⟤㟸⬐♜ ㋜㭄㪜 㯌❘Ẽ ᗘ㘀ᗸᠤ (㊜ᡓᅒⲀ 
D$
71#Ꮳཋᅻ
㳤∸ ⬰ኬ⬐♜ ⳑ♱㪜 ⫴㱘 ῩᶝⲀ Ⲽ∸Ⲹ 㪜ክ⫴ 㪙⟵ⳐẼ ᡀ☁ⱼᶜ 㪘។ ነⳬ
Ⲙ ⳑ♱Ⲵᗘ ♠ⵕ , ☈ᶜ⯴ 㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘 ⹀⎄♜Ⲙ ᅜ⅜ , ጸỬሠ 新㪜ክ⫴៥ᵥ
⠜㬘Ⲙ ⫴㱘 ኬ♱⬐ ᡀ㪴 ᚼ㪘ሠⳐ 㪠 ᪌ ᅝቀⵁⲸ ㅸⶰ ᢰⲴ㙰ᅀ ᥠ ᇃⱼᶜ ፰ᡀ
㪜ᠤ . 
? ⾃ါẃ㤗 A
ᎀㅽኬ (Ⲹ✄⹑ $㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘Ⲙ ⫴㱘 ኬ♱ %E⫑ⵁ ⋄♝ ᇰሼẼ ⅔㘕ⱼᶜ -, 韓国語教育
研究 , 第 5号 , 日本韓国語教育学会 .
ᎀ⹑♭ ⮸ $㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘 ㉈ፉ ⫴㱘 Ῡᶝ ᅜ⅜ ⬰ኬ , 㪜ክነⱡሼⵕ㤉ᅀⰐ .
ᎀ⹑♭ ⮸ %$㪜ክ⫴៥ᵥ⠜㬘 ⹑ፉ ⫴㱘 Ῡᶝ ᅜ⅜ ⬰ኬ , 㪜ክነⱡሼⵕ㤉ᅀⰐ .
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^ ⃋ᮨ `#㢧Ⴘ⣿ᗰ᭰☧㤣#ါ↓ᜏ 2⃏㜷#⣿㩣#ᷴᮨ
㚿ㆆ∶ 㔲⅖ ⹆㚮Ỳᑮ Ḯ㒖 4
+5; 㜶 -6
ຳ -7 ໚ፏ ,
Ḯ㒖 5
+5; 㜶#⦻ ,
㚿ㆆ∶ 㔲⅖ ⹆㚮Ỳᑮ Ḯ㒖 4
+5; 㜶 -6
ຳ -7 ໚ፏ ,
Ḯ㒖 5
+5; 㜶#⦻ ,
ಪ bb34 YY 5;6: 648 5; ೆ⸆ QQJ 6: 5< 4;
ಪ bb34 Y[ 45< ;6 5: ೇඪ⢫ QQJ 75 59 4:
ಪശ QQJ 566 434 5; ച໚ bb34 QS 448 ;: 58
ಪ൓ bb36 QQJ 4;8 ;; 5: ചᓺ YY 5; 58 4<
ಪถ bb37 QQJ :; 5: 53 ചᩖ bb34 QQJ 76 5; 49
ಪ໶⠞ PDJ 6; 65 54 ചᩖ bb3; QQJ 99 77 54
ಪ༇ YD 483 <6 5: ച❢ bb34 QQJ 6< 54 48
ಪჾ PDJ <8 :; 5; ച⠂ bb34 PDJ 435 :5 5;
ಪᅆ bb34 QQJ 77 5: 47 ച⩽᩺ QQJ 76 48 47
ಪፏ QQJ 554 454 5; ച⼂ bb34 YY 74 63 53
ಪፏ⇛ QQJ <9 9; 59 ഛ⢿ QQJ 556 463 5;
ಪᖇ bb34 PDJ 79 6< 55 ഞಿ bb36 QQJ 76: 495 5;
ಪ᨞⼂ bb34 YY 4:6 43< 5; ഞ᯦ bb36 QQJ 47< 98 59
ಪᩖ bb36 YY 55 53 48 ഞ⇎ QQJ 9< 65 55
ಪ᳓ bb34 QQJ 563 ;< 5; ഞ⤚ bb37 QQJ 67 55 49
ಪᵷ YD ;: 93 59 ഡ bb35 YY 554 444 5;
ಪ⋂ bb44 QQJ <3 75 56 ഢ bb35 YY :3 89 5:
ಪ⍞ bb34 QQJ 64 57 49 ഢᩖ bb34 YY 576 477 5;
ಪ❞ᐚ QQJ 84 6; 55 ഢ⟶ QQJ 55 4: 47
ಪ⟮ bb34 QQJ 8< 68 4< പ⅖ bb36 QQJ 85 5< 53
ಪ⠯ QQJ 5< 54 47 പ㉊ QQJ 59 53 48
ಪ⡏ bb34 PDJ 6<9 4:; 5; ഭ bb34 QQE ;45; 669 5;
ಪ⢿ bb39 QQJ 96 6< 53 ള bb34 QQJ 56 53 47
ಪ⣢ಪ YY 79 69 53 ശᎎಪ PDJ 79 6; 53
ಪ⣢⛎ YY 97 83 57 ശ⠮ QQJ <3 59 4<
ಪ⤛ bb34 QQJ 696 486 5; ൒❚ PDJ 66 5< 4:
ಪ⩪ bb37 QQE 4<5 447 5; ൒❢ QQJ 458 97 5:
ಪ⩪ YY 899 55: 5; ൔ YY :: 89 58
ಪ⼂ bb39 QQJ 483 :3 5; ൖᖾ YY 57 55 47
ಫ bb34 PP 83 73 55 ൚ඦ bb35 QQJ 6;4 495 5;
ಫ⤯ QQJ 77 6< 54 ൚ท QQJ 449 ;5 59
ಮ bb43 QQE 454 98 58 ൚⢿ bb34 QQJ 483 ;: 59
ಮ᎒㘂 bb35 YD 75 6< 57 ൚⿾ PDJ 59 58 4:
ಲᖛ QQJ 78 54 4: ൚㛦 QQJ :; 79 55
಺໚ bb37 QQJ <4 85 56 ൧໚ bb44 QQJ 43< 8; 57
಺ᑯ QQJ 87 64 4< ൧ᣏ bb35 QQJ 68 4< 48
಺ᒃ bb35 QQJ 68 58 4; ൧⚫ bb35 QQJ 74 59 4:
಺⅖ bb3; QQJ 468 <4 5: ൧❚ bb35 QQJ 7:8 496 5;
಺Ⅻ bb38 QQJ 83 64 4< ൧⡫ QQJ 449 7; 56
಺∶ bb34 QQJ :7 87 58 ൧⣆ bb37 QQJ 48< :4 57
಺⢿ bb39 QQJ 475 87 57 ൧⣆⢫ QQJ <4 8< 58
಻⠺໚ PDJ 446 <6 5; ൧Ⳛ bb37 QQJ 69 55 49
಼ QQJ 473 ;; 5; ൧⼂ bb35 QQJ 67 5: 4:
ಿ bb34 QQJ 6; 55 48 ൧㙏 bb35 QQJ 84 6< 57
ಿ⤚ bb35 QQJ 7; 67 4: ൧㚂 QQJ 4;; 453 5;
ಿ㘂 bb35 YD 47< <7 5; ൮⅚ bb34 QQJ 73 59 4<
ಿ㛾 bb37 QQJ 73 63 55 ൮∷ bb37 PDJ 4;5 445 5;
ೀ bb34 YY 4:6 <7 5; ൮∷ bb37 QQJ ;8 97 58
ೀ⸾ YY <8 94 58 ൮⎆ YY 473 ;9 5;
ೃ YD 45:; 5;8 5; ൮⎆ Y[ 69 63 4<
ೃ⠞ PDJ 6<9 4<: 5; ൮☧ QQJ 5< 49 47
ೆ bb36 QQJ 95 57 49 ൮⢲ bb34 QQJ 9; 83 59
ೆ bb43 QQE 4:6 435 58 ൮㜷 bb34 QQJ 536 44: 5;
ೆᇺ QQJ 6< 57 53 ඊೆ bb34 QQJ 59 57 4:
ೆ᳆ QQJ 564 436 5; ඊೇ bb37 QQJ 49; 89 57
ೆ⇊ bb34 QQJ 88 75 57 ඊ໚ bb34 QQJ 8: 67 53
ೆ⇛ bb36 QQJ 6< 55 48 ඊᣎ bb34 QQJ ;8 94 58
ೆ❾ QQE 73 63 53 ඊ᨞ bb34 YY ;3 89 58
ೆ⠢ bb35 QQJ 47; :6 59 ඊ᪃ bb34 YD << :8 5:
ೆ⠢⢫ QQJ 66 56 49 ඊᲦ QQJ 44< :8 5;
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+ ဏⓘ ,
㚿ㆆ∶ 㔲⅖ ⹆㚮Ỳᑮ Ḯ㒖 4
+5; 㜶 -6
ຳ -7 ໚ፏ ,
Ḯ㒖 5
+5; 㜶#⦻ ,
㚿ㆆ∶ 㔲⅖ ⹆㚮Ỳᑮ Ḯ㒖 4
+5; 㜶 -6
ຳ -7 ໚ፏ ,
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ඊ⅖㘂ඊ PDJ 55 53 4: ถᵮ bb35 QQJ 5< 58 4:
ඊↇ QQJ 65 57 4< ถḮ bb39 QQJ 64 5: 4;
ඊ⟊ bb36 QQJ 5: 53 4: ถ⇛ bb3: QQJ 79 63 4;
ඊ⡏ bb44 QQJ :3 88 55 ถ⠯ bb36 QQJ 43: 97 5:
ඊ⼂ bb34 YY 436 :4 5: ถ⤚ bb3; QQJ 84 6: 55
ඊ㉟ QQJ 6< 5: 4; ถⵞ⢫ QQJ 6: 66 53
ඊ㙏 bb35 QQJ 4:< <4 5: ถ㘂 bb34 YY 445 9< 5:
උ bb35 QQJ 5< 4< 48 ทಪ bb34 QQJ 463 85 58
එ bb34 PDJ 448 <5 58 ทᅞ bb35 QQJ 435 8< 59
ඝ bb34 QQJ 773 4<3 5; ทᲦ QQJ 43; 7< 56
ඟಮ bb38 QQJ 499 9; 59 ท⣆ bb35 QQJ 78 5: 47
ඟ಺ QQJ 63 54 48 ฝ⠞ PDJ 49 49 47
ඟೆ bb35 QQJ 64 53 48 หາ㘂 bb34 YD 6; 65 4<
ඟ൓ bb35 QQJ 63 55 49 ึ bb34 QQE 74 65 54
ඟຳ bb35 QQJ 75 5; 4< ๪ bb34 QQJ ;7 7; 57
ඟ໚ bb39 QQJ 469 :4 59 ຆ᭒ QQJ 98 73 53
ඟᒃ bb35 QQJ 67 4< 48 ຆ⢿ bb37 QQJ 55 4: 47
ඟḪ bb34 QQJ 696 476 5; ຆ⣆ QQJ 6< 57 4;
ඟ⅖ bb35 QQJ 95 67 54 ຊ㚿 QQJ 6: 54 4:
ඟ⚚ bb35 QQJ 57< <8 5; ຢ bb34 PP 46<; 5<6 5;
ඟ⚚⡏ QQJ 66 54 47 ຢ bb34 QS 73; 45< 5;
ඟ❺ bb36 QQJ 578 << 5; ຢച QS 66 5< 53
ඟ⡏ bb35 QQJ 75 54 47 ຢഭ QS 673 489 5;
ඟ⳯ bb34 QQJ 68 54 48 ຢඝ QS 73 66 54
ඟ㘗 bb35 QQJ 43; 8< 5: ຢᆏ PDJ 448 :5 5:
ඦച bb36 QQJ << 85 56 ຢᎎ⩪ PDJ 57 55 49
ඦ⚚ bb34 PDJ 67 5< 55 ຢᎪᤆ PDJ ;6 8< 5:
ඦ⠦ bb34 QQJ 443 9: 5: ຢᒃ◲ QQJ 458 ;; 5;
ඦ⠺ bb35 QQJ 9; 76 59 ຢᗶ QQJ :8 8; 56
ඦ⡏ bb3: QQJ 95 6< 56 ຢᡂ bb34 LF 573 45< 5;
ඦ⢿ bb36 QQJ 4;9 <6 59 ຢᡂᑮ PDJ 7< 76 4<
ඦ㘃 QQJ 467 66 4< ຢᡂ⇆ PDM 869 555 5;
ඦ㘃⠺ QQJ 76 55 47 ຢᢖ YY 5<; 479 5;
ඦ㘃⢫ QQJ 7: 57 4; ຢᢖᅂ PDM 75; 485 5;
ඪೇ QQJ ;4 69 55 ຢᢖ፲໶ PDM 8; 7; 56
ඪ൮ bb38 QQJ 4:< 434 5: ຢᢖᬞ PDM 466 <7 5;
ඪ൮♰⠞ PDJ 53 4: 47 ຢᢖᱪᤆ PDM 94 78 57
ඪ൮⠺ QQJ 75 5< 54 ຢᢖ㘂 YD 63 58 4:
ඪර bb35 QQJ 84 57 49 ຢᢚ bb34 PP 588 458 5;
ඪරೇ QQJ 76 54 48 ຢᢚᐚ PDM 87: 55< 5;
ඪᠶ QQJ 89 65 4; ຢᢦ bb34 PDJ 57 4; 48
ඪᠶೇ QQJ 68 4; 47 ຢᢦ bb34 PDM 5;: 453 5;
ඪᣒ QQJ 496 <; 5; ຢᢦ bb35 LF 76 6: 57
ඪᩖ bb37 QQJ 44: 98 5; ຢᢱ YD ;<4 55< 5;
ඪ⎖ bb34 QQJ 5<9 485 5; ຢᢱ⩪᩶ PDM 43: :8 58
ඪ⢺ bb35 QQJ 6< 58 4; ຢᨱ bb34 QQJ 88 54 48
ඪⳚ bb34 QQJ 77 63 53 ຢᩖ bb35 PDJ 53 53 47
ඪ㘂 bb35 YY 88 6; 4< ຢᩖ bb35 YY 543 ;< 5:
රඊ bb35 QQJ 558 87 5: ຢᩖඊ PDJ 68 5: 49
ෆⳘ YD 546 45< 5; ຢᩖඊ PDM 757 4;6 5;
෺⅖ bb3< QQJ 7: 55 49 ຢᩦ bb34 QQJ 5;8 <4 5:
෺⋂ bb39 QQJ 97 68 53 ຢ᩶ bb35 PDJ 75 6; 55
෺⎎ QQJ ;8 93 58 ຢ᩶ᓺ YY 95 74 54
෺⟋ QQJ 569 :9 5: ຢ᩶ㄦ PDJ 67 5: 4;
෺㉟ bb34 QQJ 436 86 57 ຢ⢪ PDJ 5< 5; 4;
෺㉟⅖ඊ QQJ 6: 59 4; ຢ⼂ YY 74 64 49
෺㜂 bb34 QQJ 59 4: 47 ຣᶟ bb34 QQJ 76 69 54
ถ൧ bb34 QQJ 449 :: 59 ຣ⡏ QQJ 436 9: 5;
ถᓺ bb34 QQJ 44; 8< 5; ຦ച QQJ 7< 64 4:
ถ᪎ bb35 QQJ 7; 64 4: ຦ᐚ bb34 PDM 73 55 49
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຦ᯞ QQJ 94 5; 4: ხ bb34 YY 56 4; 47
຦⟋ QQJ 75 54 4: ჴ YY 58 53 48
຦ⵂ QQJ 455 ;5 5: ჴ⠮♰⠞ PDJ 5< 56 4;
ສ QQJ 545 98 59 ჶ YY 453 ;7 5;
ສ␮✾ LF 88 78 55 ᄇ bb34 QQJ ;< 9< 5:
າ bb38 QQJ 77 6: 53 ᄇᅂ YY 596 47< 5;
າ᳓ bb34 PDJ 85 79 54 ᄇᅞ YY :6 7: 58
າ✾⠦ QQJ :9 79 57 ᅂ bb34 YY 77: 535 5;
າ⩪ bb37 QQJ 6< 59 4< ᅂ bb34 Y[ 433 :7 5;
ຳ㘂 YD 98 77 58 ᅂ bb36 QS <46 4<8 5;
ື⢿⢫ QQJ 9: 7< 56 ᅂಪ YY 58: 477 5;
໚ಮ bb3: QQJ 53; 455 5; ᅂಪ Y[ 9< 78 57
໚൮ bb39 QQJ 59 4< 48 ᅂኮ YY 464 ;7 5;
໚ඪ bb44 QQJ 8< 66 55 ᅂᠦ bb34 QQJ 4:8 437 5;
໚ፏ bb36 QQJ 537 ;5 5; ᅂᨮ QQE 6< 6: 55
໚ᎎᩖ YY 634 484 5; ᅂ᫢⩪ QQJ 6< 66 54
໚Ꭺ bb36 QQJ 458 :; 59 ᅂᯞ bb34 QQJ 4:: :< 5;
໚ᤇ bb35 QQJ 88 68 55 ᅂℂ bb34 YD 4:3 43; 5;
໚᨞ YY ;< 88 58 ᅂ⇆ YY 78 69 54
໚ᨮ bb34 QQJ 64 4: 47 ᅂ◮ಪ YY 56 56 4;
໚ᴿ bb34 QQJ 65 4< 49 ᅂ⛎ YY 7;; 4<9 5;
໚ᶢ QQJ 74 64 4< ᅂ⠞ bb34 QQJ ;7 97 5:
໚ᶢ⢫ QQJ 4< 4; 47 ᅂ⠞ bb36 QQJ ;9 76 4<
໚Ḯ bb34 QQJ 4:; 433 5; ᅂ⦻ bb34 QQJ <6 8; 58
໚ℂ YD 75 65 4< ᅂㅪᅂ YY 4<6 43: 5;
໚⅖ bb43 QQJ 93 63 54 ᅂㅪᅞ YY 7< 67 56
໚⋃⅖ QQJ 79 58 4; ᅊ bb34 QQJ 547 459 5;
໚⋊ bb34 QQJ 548 :: 5: ᅊ◒ bb34 QQJ 557 459 5;
໚♟ bb35 QQJ 466 97 5: ᅊ⪆ bb34 QQJ 9: 84 57
໚♯ bb34 QQJ 58< ;8 5; ᅒ bb34 QQJ 44: 95 57
໚⚖ bb37 QQJ 69 5< 4; ᅒ bb34 YY 497 438 5;
໚❢⠞ YY 87 74 53 ᅒ໚ YY 95 83 57
໚⠺ bb38 QQJ 93 6< 56 ᅒᇪ QQJ 7: 5: 4<
໚⤞ QQJ :6 78 56 ᅒ⇛ bb34 QQJ ;: 67 54
໚⦪ bb36 QQJ <6 85 59 ᅒ⠺ bb35 QQJ ;38 <8 5;
໚Ⳓ bb34 QQJ ;4 75 54 ᅒ㑢 bb34 QQJ 88 56 47
໚ㅪ bb34 QQJ 63 56 4: ᅕ bb35 YD ;: 99 58
໚㜶 bb36 QQJ 478 ;5 5: ᅗỮ QQJ 63 55 4:
໚㜷 bb34 QQJ 68 54 47 ᅘ QQJ 7: 64 53
໚㝮 bb38 QQJ 68 53 49 ᅘ YD 44< :< 5:
ໞ⡏ QQJ 7; 67 54 ᅘ⸾ YY 76 65 53
໢ bb34 QQJ 658 479 5; ᅝ bb34 YY 6: 5: 53
໢ bb35 YD 47: <4 5; ᅞ bb35 YY 6:5 4:7 5;
໪ bb37 QQE 5< 5< 53 ᅞ bb35 Y[ 477 ;: 5:
໪⼂ bb34 QQJ <5 5< 54 ᅞ bb37 QS 4:6 ;8 5;
໴ YD 94 83 57 ᅞ bb3< QQE 86 6< 55
໶᎗ QQJ 57 54 47 ᅞᅞ bb34 PDJ 54 4< 48
༆⪇ bb35 PDJ 4< 4; 48 ᅞᇮ QQJ 79 69 4:
༒ᄁ㘂 YD 4<4 436 5; ᅞሽ YY 5: 4< 49
༒᎕ YY 74 64 54 ᅞᣎಪ YY 6; 64 4;
༒⩪ YY 56 4: 47 ᅞᣎ⛎ YY 63 59 49
སᅞ YY 66 63 54 ᅞᩖ bb34 YY 4<7 445 5;
࿗ bb36 PDJ 567 483 5; ᅞ⇢❚ YY 5: 55 47
࿧ bb34 YY 58 55 47 ᅞ❓ bb35 QQJ 5<6 476 5;
࿭ bb34 QQJ 4<3 ;4 59 ᅞ⠦ QQJ 6:< 486 5;
࿭⩻ QQJ 5< 49 48 ᅮⅲ QQJ <8 66 55
࿳ PDJ 53 49 48 ᅳ⡏ඊ QQJ 88 57 4;
ဎ bb34 PDJ 74 68 53 ᆲ bb34 QS 44: 93 56
ၢ⦪㠲 PDJ 86 7< 57 ᆲᯞ bb34 PDJ 6;6 4;< 5;
ၲ bb34 QQJ :9 77 54 ᆺᩖ PDJ 69 5< 4;
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ᆽ YD 447 ;5 5: ᎎ⟶ bb34 QQJ 6;9 533 5;
ᇂ bb34 YY :4 88 57 ᎎ⼂ bb34 YY 9: 76 56
ᇂ໚ YY 57 54 49 ᎎ㘂 YY 95 7: 56
ᇂ♞ಪ bb34 YY 55 4; 47 ᎎ㘳 QQJ 66 5< 4:
ᇂ♞⩪ YY 73 56 49 ᎐ bb34 YY 85 65 54
ᇂ⼂ YY 4; 4; 47 ᎒൮ bb36 QQJ 73 5: 4;
ᇍ YY 4<5 436 5; ᎒⋆ bb35 QQJ 75 66 57
ᇎ bb35 PP 66 5: 47 ᎒⋆㠲 PDJ 68 5< 54
ᇎ bb36 LF 4588 4:< 5; ᎒♞ QQJ 89 67 53
ᇮ bb35 QQE :63 553 5; ᎒➮ bb35 QQJ 5: 4< 48
ᇮᎪ QQE 69 58 49 ᎒⢺ bb34 QQJ 56 4< 48
ሢᡂ bb34 QQJ 576 << 5: ᎒⩪ bb37 PDJ 53 4; 48
ሢᣏ bb34 QQJ 649 47: 5; ᎒ⵞ bb35 QQJ 8; 69 53
ሢ⠢ bb34 QQJ 494 7; 57 ᎕ bb35 YY ;< 95 57
ሦᩖ⢫ bb34 QQJ 5: 53 47 ᎖ bb38 QQE 454 <4 5:
ሪ bb34 YY 459 :: 59 ᎖ bb38 QQJ 447 :4 59
ሪᠦ YY 8; 73 56 ᎖ bb38 Y[ 7: 74 57
ሪᠷ YD 75 65 54 ᎖ᠦ⩪ YY 459 ;8 5;
ሪ⠞ bb34 QQJ :5 59 47 ᎖ᩖ bb34 PDJ :8 8: 57
ሷถ bb39 QQJ 6: 54 48 ᎖ᩖ bb34 YY 57 56 4:
ሼ YD 596 485 5; ᎖ᩖ bb37 YY 6< 67 54
ሼ◮⩪ YY <: :4 5; ᎖㘂 bb34 YY 55 53 47
ሼ⠞ YY 43; :7 59 ᎘ YY 5: 53 49
ሽ bb34 YY 463 <; 5; ᎞ bb34 YY 96 7< 58
ሽ bb34 Y[ 4<4 444 5; ᎞໚ bb34 YY 7< 66 54
ሽ⠞ YY 5; 57 4: ᎞Ꭳ QQJ 73 66 57
ሽ⼂ YY 77 66 54 ᎞Ꭳ⠺ QQJ 56 4; 49
ቶ bb36 QQJ 44< 77 57 ᎞᳚ QQJ 87 57 47
ኮถ QS 6:7 535 5; ᎟ bb36 QQJ 64 59 48
ኮᅂ bb34 QQJ 85 58 49 ᎟᎟㘂 YD 5< 55 4;
ኮ᨞ bb34 YY 69 58 4: Ꭳ⎆ bb35 QQJ 85 74 57
ኲ bb34 QQJ 65; 46< 5; Ꭳ⎊ bb35 QS 64 55 47
ኲ bb37 QQJ ;9 79 55 Ꭳ⚚㘂 bb34 YD 6: 64 4:
ኲ᯦ bb34 QQJ 77 63 53 Ꭳ⡏ bb35 QQJ 66 65 4<
ኲ☈ QQJ 49 48 47 Ꭳ㘂 bb34 YY 6; 5< 49
኿ bb34 YY 5; 55 4: Ꭳ㜓 QQJ 5; 54 49
ጞ⍎ QQJ 457 8< 5: Ꭹ bb34 YY 66 58 49
ጺᄦ bb35 YY 655 46; 5; Ꭺ bb34 YY 63 56 49
ጺᄶ QQJ 436 96 58 Ꭺ bb3: QQE 498 8: 58
ጺᩖ bb34 YD 58 54 4: Ꭺ᎟ QQJ 95 69 54
ፂ bb34 YY 484 ;: 59 Ꭺᤆ bb34 QQE ;9 :5 5;
ፂ PDJ 98 84 5: Ꭺᩖ bb38 QQJ 75 67 4<
ፂᩖ YY :3 85 57 ᎪḪḮ QQJ 484 <9 5;
ፂ♞ᅂ YY 463 ;8 5; ᎪỮ bb43 QQJ 66 58 53
ፏᣏ bb35 QQJ 535 ;: 5; ᎪⅫ bb44 QQJ 545 43: 5;
ፐ YD 574 46: 5; Ꭺ⎊ bb36 QQJ 44: ;9 5;
ፐ♞⩪ YY 55 53 48 Ꭺ⟻ bb35 QQJ 4; 49 47
ᎎ bb36 PDJ 748 4;9 5; Ꭺ⦻ bb35 QQJ ;< 58 48
ᎎ bb36 QQJ 4< 4; 48 Ꭺ⳯ bb36 QQJ :: 77 56
ᎎᇪ⛎ YY :4 83 57 Ꭺⵂ bb37 QQJ 64 55 4<
ᎎ፲ YY 644 48; 5; Ꭺ㔆 QQJ 77 5: 53
ᎎᦒ bb34 YY 6; 66 53 Ꭺ㔆⢫ QQJ 56 56 4;
ᎎ᨞ bb34 YD 698 4:3 5; Ꭺ㘂 bb35 YY <:6 556 5;
ᎎᨢ PP 9<6 557 5; Ꭺ㘃 bb34 QQJ 457 8< 57
ᎎᩖ bb34 QQJ 89 6: 54 Ꭺ㘃෺ QQJ :6 78 54
ᎎ᩶ bb34 PDJ 54 54 4: Ꭺ㘃ↇ QQJ :6 6; 55
ᎎ⇙ QU 88 76 54 Ꭺ㚿 bb37 QQJ 6; 63 53
ᎎ∶ bb34 PDJ 57 54 47 Ꭺ㛾 bb39 QQJ 463 7< 58
ᎎ⎆ bb34 PDJ 699 4<5 5; Ꭺ㜶 bb35 QQJ 4;4 93 5:
ᎎ☻㘂 bb34 YD 665 469 5; ᏾ bb34 PDJ 44<5 5:< 5;
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᏾Ḳ YY 59 54 47 ᖙ㘂 Y[ 7< 74 55
᏾❛ PDJ 43< :9 59 ᖛ bb34 QQJ 64 4< 47
᏾㘂 YY 65 63 4< ᖛ bb38 QQE 748 489 5;
᏿Ḯ QQJ :; 8: 58 ᖛ⅚ QQJ 44: 94 58
ᐆ bb34 PDJ 6< 64 4: ᖛ⡏ bb34 QQJ 9; 7: 56
ᐏ bb34 YD <: 95 54 ᖾ⠺⠢ QQJ ;; 7: 58
ᐚ bb34 QQE 884 4;< 5; ᗚ៥㘂 YD 468 ;: 59
ᐚᩖ YY 57 55 48 ᗚᠦ⇆ PDM 497 <4 5;
ᑮ bb38 QQE 63 57 4; ᗚᤆ PDJ 8< 85 58
ᑮถ bb43 QQJ 5; 4< 49 ᗚ᨞ bb34 YY 88< 4<5 5;
ᑮᤆ bb3: QQJ ;< 77 59 ᗚᨮ bb34 QQE 4< 4: 48
ᑮ⇆ඪ QQJ 4;5 ;4 5; ᗚ⩪ bb34 YY 7: 75 57
ᑮ⎆ bb36 QQJ 536 ;3 5: ᗪ bb34 QQJ 76 66 54
ᑮ⛪⦦ YY 488 ;6 5; ᗯ bb34 QQJ 8; 74 54
ᑮ❪ QQJ 57; 44< 5; ᗶ bb34 QQJ 4;6: 637 5;
ᑮ⠯ QQJ 9; 6: 56 ᗶᯢ QQE 45<7 5:5 5;
ᑮ⢮ bb37 QQJ 7; 5< 54 ᙊᅂ YY 439 :6 5:
ᑮⳓ bb34 QQJ 489 <8 5; ᙊ⛎᨞ YY 67 65 53
ᑯ⠺ bb37 QQJ 88 59 4: ᙊ⛖ᩖ YY 56 53 48
ᑯ㍣ QQJ 54 4< 47 ᙋ bb34 QQJ :6 5; 49
ᑲ bb34 QQJ 643 46; 5; ᙒ♞⩪ YY 4;3 <9 5;
ᑶ bb35 QQJ 74 49 48 ᙦ bb34 YY 59 4< 49
ᑶ YY 6: 59 4: ᚺ PDJ 634 485 5;
ᑶᩖ bb37 YY 95 75 56 ᚺ㘆 PDJ 493 <9 5;
ᑶᶞ YY 59 54 48 ᚻೃ YD 79 6< 56
ᑶ◮ಪ YY ;: 8< 59 រ♞ᅂ YD :; 89 59
ᑶ◮ᶞ YY 5: 55 49 ្ഫ YD 76 69 4<
ᑶ◮⛎ YY <5 :3 59 ៥ QQJ 94 7: 56
ᑿ YY 475 436 5; ៮ bb34 YY 56 54 49
ᒃᇎ QQJ 94 68 53 ᠦᖾ⛎ QQJ 73 55 4:
ᒃ᥶ QQJ 76 5; 49 ᡳ bb38 QQJ 59 4< 48
ᒃ᯦ QQJ 568 :: 5; ᤆᶱ QQJ 95 48 47
ᒃↇ bb34 QQJ 56: 436 5; ᩖ bb39 QQE :< 96 59
ᒃ⎆ bb35 QQJ 7; 73 55 ᩲ಺ bb34 QQJ 78 59 4;
ᒃ◲ bb34 QQJ 636 4:3 5; ᩲᣒ QQE 84 7: 58
ᒃ⠂ bb35 QQJ 54 4; 47 ᩲᣒ QQJ 464 ;4 5:
ᒃ⠻ bb36 QQJ 66 55 4; ᩲ᨞ bb34 YY 76 5; 53
ᓂ bb34 YY 6793 64; 5; ᩲᩖ bb34 QQE 79 66 4;
ᓺ bb34 PP 7<8 4<6 5; ᩲ⎆ YY 5<9 44< 5;
ᓺ bb34 YY 4<4 459 5; ᩲ⟮ bb34 QQJ 436 73 55
ᓺ bb34 Y[ 433 :4 5: ᩲ⟶ bb34 QQJ 747 4;5 5;
ᔂ bb34 QU 73 67 54 ᩲ⟶Ꭺᤆ PDJ 63 5; 54
ᕎ bb34 QQJ 467 <; 5; ᩲ⩪ᩳ QQJ 73 67 4:
ᖆᖾ♞ PDJ 5; 5: 4: ᩲⳖಪ⩪ QQJ :3 86 58
ᖆᠦᩲ QQJ 475 7< 58 ᩲ⼂ bb35 YY 6; 67 4;
ᖆᢖᅂ YY 65 56 4: ᩲ⼂ bb36 PDJ 5< 58 4<
ᖆᢖᅞ YY 78 68 55 ᩲ⼒ bb35 PDJ 57 55 47
ᖆᩖ bb34 YY 63< 48: 5; ᩲ⼒ᅞ PDJ 53 4: 47
ᖆᩖ bb34 Y[ 563 449 5; ᩳ bb34 PDJ 4< 4< 4:
ᖍ bb34 YY 95: 545 5; ᩳ bb34 YY 459 :< 59
ᖎ bb34 YY 7;< 545 5; ᩳⅫ bb34 PDJ 4; 4; 47
ᖎ bb37 YY 594 483 5; ᩳ㠲 YY 96 7; 58
ᖎ᨞ YY 56 4; 49 ᩶ bb34 QQE 73 68 4;
ᖎᩖ bb36 YY 73 58 49 ᩶ bb39 QU 53< 436 5;
ᖎ♞ಪ bb34 YY 585 475 5; ᩶ᅂ YY 997 535 5;
ᖎ♞⇆ YY 63 57 49 ᩶ᖎ YY 43;6 58< 5;
ᖎ♞⛎ YY 463 ;: 5; ᩶ᯞ QQJ 56 56 53
ᖎ⠞ bb35 YY 73 67 4; ᩶☧ QQJ 89 7; 53
ᖙ bb34 QQE 5< 58 4< ᩶⤛ bb34 QQJ 7; 67 55
ᖙ⠞ bb34 QQE 5; 53 47 ᩶⤛ᑮ QQJ 75 57 47
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᩶⩪ YY 68 5; 53 ᭓ bb34 QQJ 8: 67 55
᩶ㄦ QQE 433 ;3 57 ᭓∶ᩖ QQJ <5 78 58
᩶㘂 Y[ 459 <4 5; ᭓⢫ bb36 QQJ ;3 86 5:
᩶㛾 bb43 QQJ 9; 55 4: ᭓㔆 QQJ :6 74 55
᩸ YD 4:4< 655 5; ᭚ᩖ bb34 YY 53 49 48
᩸◮⩪ YY 46; ;9 5: ᭢ bb34 QQJ 5;9 463 5;
᩸⠞ PDJ 433< 597 5; ᭥ bb37 PDJ 737 543 5;
᩺ bb34 QQJ 44;< 57: 5; ᭥⩪◴ YD 5< 5; 4;
᩺ bb36 YY 433 9; 59 ᭥㘂 YY 457 ;: 59
᩺ bb36 Y[ 6:3 4<8 5; ᭥㘂 Y[ 869 53: 5;
᩺Ტ◾ YY 4< 4; 47 ᯞഫ YD :5 87 58
᩺▪ QQJ 564 <: 5; ᯞശ QQJ 63 55 4:
᩻ bb34 YD 94 79 55 ᯞᎪ bb39 QQJ 76 5; 4<
᪅ bb34 QQJ 4:; :8 5: ᯞᣎ bb35 PDJ 54 53 4:
᪅⠲ YD 547 43: 5; ᯞ᥶ bb34 QQJ 437 98 5:
᪇⢿ bb34 QQE 5< 5: 53 ᯞᩖ bb3; QQJ 77 66 54
᪈ bb34 YY 593 479 5; ᯞ⇗ YD 6; 5: 4;
᪈ bb35 YY 65 5< 49 ᯞ⍒ PP 543 469 5;
᪈⸾ bb34 YY <6 93 59 ᯞ⎆ bb37 QQJ 77 68 53
᪋ bb34 YY 97 79 57 ᯞ♱ QS 7;8 547 5;
᪋໚ YY 88 67 4< ᯞ⤚ഞ PDJ 87 79 57
᪎ᇮ PDJ 57 54 48 ᯞⵃ bb34 PDJ 65 5< 53
᪎❚ bb34 PDJ 469 <5 5; ᯢ bb37 QQJ 533 436 5;
᪎⠦ PDJ 4:5 435 5: ᯢ⠂ bb36 QQJ 85 79 56
᪎⡏ bb39 QQJ 5< 54 48 ᯢ⣆ bb39 QQJ 8;< 4:: 5;
᪎⦦ bb34 PDJ 63 5; 4; ᯢ⣆⢺ QQJ 7< 67 4<
᪎ⵞ QQJ 94 5: 53 ᯢ㘃 bb34 QQJ :6 55 4;
᪟ YD 83 58 54 ᯢ㛾 bb34 QQJ 633 438 5;
᫢ᩖ bb34 QQJ 489 ;; 5; ᯥ bb34 YY 4; 49 47
᫣ bb35 YY 439; 57; 5; ᯥ bb36 YY 9: 88 59
᫣⠞ QQJ 97 63 4< ᯦ bb34 QQJ 75; 497 5;
᫦⢪ PDJ 56: 46< 5; ᯦ഞ QQJ 78< 488 5;
᫦⩪ bb34 QQJ 64 54 47 ᯦ඊ໚ QQJ 9< 56 48
᫪ bb35 YD 459 <7 5; ᯦ᤊ bb34 PDJ 43: ;7 5;
᫪ᩖ bb34 PDJ 79 6; 58 ᯦ᤊ bb34 QQJ 6< 68 53
᫲⸾ YY 54 4; 47 ᯦♞ᶞ YY ;7 86 58
᫵⠲ YD 87 6; 4< ᯦⩲ bb35 QQJ :7 67 4:
᫵⩪ YD 54 4< 47 ᯺ LF 7; 6< 56
᫾᭒ QQJ 87 66 4; ᯺ QS 6;7 49< 5;
᫾⎆⩪ QQJ 64 53 48 Ტᡂ bb35 QQJ ;: 83 59
ᬚ⼊ QQJ 93 78 53 Ტᦒ YY 76 68 54
ᬞ bb38 QQJ 96 6: 54 Ტᩖ bb34 PDJ << :8 5:
ᬞ⢻ QQJ :8 57 4< Ტ⋊ QQJ <6 6; 53
ᬯ bb36 QQE 573 453 5: Ტ⋊ඪ QQJ 97 64 53
ᬯ⢲ bb34 QQJ 5; 53 48 Ტ◲ bb34 QQJ 455 :: 5;
ᬱ PP 57; 489 5; Ტ❓⎎ QQJ 64 55 48
᭒ bb48 QS 63 53 4: Ტⵂ PDJ 58 56 49
᭒ᓺ bb34 PDJ 665 4:6 5; Ტ⼂ bb35 YY 453 :9 5:
᭒ᓺ bb34 QQJ 96 84 59 Ტ㇚ bb35 QQE 54 4; 47
᭒ᖊ PP 4;6 448 5: Ჩ YY 454 :< 59
᭒᨞ YY 8;5 585 5; Ჹ PDJ 478 :3 5;
᭒⍟ bb34 QQJ 566 446 5; ᲻ bb34 QQJ 7; 76 4<
᭒⎆ YY 84 75 56 Ჾ bb36 QQE :: 8; 59
᭒☻ bb35 QQJ 48: <8 5; Ჾၢ YY 5<7 495 5;
᭒⟦ YY 466 ;8 58 ᲾႶ YY 458 ;: 5;
᭒⠞ bb34 YY <3 9< 5: Ჾᎎ QQJ 4<8 ;6 5:
᭒⠮ bb34 QQJ ;8 7; 57 Ჾᎏ bb34 QQJ 79 59 4;
᭒⠺ bb3; QQJ 435 85 57 Ჾᠦ bb34 YY 48< 438 5;
᭒⠺ᠦ YY 65 57 48 Ჾᠦᶞ YY 74 69 56
᭒⩻ QQJ 43< 79 55 Ჾᠶ bb34 QQE 6< 67 4<
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Ჾᠶ bb34 QQJ 43: :3 58 ᴾ⥮ QQJ 6; 4; 48
Ჾᠶ⩫㘂 YD 86 6: 4; ᴿ bb34 QQE :3 8< 58
Ჾᤆ bb35 PDJ 637 489 5; ᴿ bb34 QQJ 79 54 47
Ჾ᨞ bb36 YD 5; 55 49 ᵁ YY 67 56 48
Ჾℂ YD 4<: 43; 5; ᵁ♞ᅂ YY 8; 73 55
Ჾ⩪ bb34 QQJ 89 66 55 ᵧ bb39 QQJ 6; 5; 53
Ჾㅿ bb34 QQJ 85 75 55 ᵪ㘂 YY ;9 9: 5;
Ჿ᯦ඪ QQJ 456 88 58 ᵪ㛾 QQJ 569 43; 5;
Ჿ⅖ bb34 QQJ 67 59 53 ᵮ bb35 PP 69 5; 53
᳀ QQJ 4:7 438 5: ᵮᎎ᨞ YD 53 53 47
᳂ bb3: QQJ 75 6: 53 ᵮᤆ bb34 PDJ 484 438 5;
᳂಻ YD ;5 89 59 ᵻ bb37 QQJ :8 74 56
᳂Ꭺ bb36 QQJ 43< 9: 5: ᵻ❺ bb35 QQJ 5;8 465 5;
᳂ᖆ⎆ PDJ ;< 9: 5: ᶞ bb34 YY 55:3 65< 5;
᳂ᬞ bb35 QQJ 45: <6 5; ᶞ bb34 Y[ 4885 63< 5;
᳂ᶟ bb34 QQJ 8< 78 55 ᶞඊ bb36 QQJ 58 54 4<
᳂⚫ bb34 QQJ 78 6; 53 ᶞඊ⇆ QQJ 6: 55 49
᳂⟻ QQJ ;8 8: 58 ᶞඪ bb34 QQJ 7< 66 54
᳅ bb34 YY 434; 5:; 5; ᶞᅞ YY 698 4;4 5;
᳅◮ᖎ⠞ YY 9: 7< 57 ᶞᎎ bb35 PDJ 74 65 4:
᳆ bb34 QQJ 455 99 59 ᶞ⠞ bb34 YY 73: 4:< 5;
᳆ൖ bb34 QQJ 45: :7 5: ᶞ⠞ bb35 YY 58: 467 5;
᳆᎖ QQJ 444 8; 59 ᶞ⤞ QQJ 59 4: 47
᳆ↇ QQJ 48; ;7 5: ᶞ㉟ PDJ 68 65 4<
᳆⢮ bb34 QQJ 496 ;5 5: ᶞ㉟ QQJ 457 <3 5:
᳆㔆 bb34 QQJ 469 ;3 5: ᶞ㛢 bb34 QQJ 438 94 58
᳆㟂 QQJ 77 5< 55 ᶟ⡋㘂 YD 433 :5 5:
᳇ YD :; 87 57 ᶢᡂ QQJ 58 53 4:
᳇㠲 YY 46: ;< 5; ᶮ bb34 QQJ 9; 69 53
᳎ bb34 QQJ 49< <: 5; ᶳ⅖ bb36 QQJ <7 6: 55
᳏ bb34 QQJ 439 94 5: ᶳ⅖⠺ QQJ 56 49 48
᳓ bb3: QQJ 585 445 5; ḃ YY 5< 59 4:
᳓າ bb34 PDJ 69 67 4: Ḫხᢧ YD 55 4< 48
᳓ᯢ bb36 QQJ :7 83 57 Ḫ᎞ bb34 QQJ ;9 83 55
᳓ᴿ QQJ 878 4<8 5; Ḫᖆᢧ YD 85 66 54
᳓≋ bb34 QQJ ;9 73 57 Ḫᗔ㠲 YY 4: 49 48
᳓⎇ bb34 QQJ 485 :9 5; Ḫᢧ YD 4; 4; 47
᳓◲ bb34 QQJ 8: 67 4< Ḫ᨞ bb34 YY 46< ;7 59
᳓⩪ bb37 QQJ 67 5; 54 Ḫ᭒ bb34 QQJ 46: 86 57
᳓㘃 QQJ :; 7< 57 Ḫ᭒ᎂ QQJ 477 :7 5:
᳓㘞 bb34 QQJ 65 5; 4; ḪḪ bb36 QQJ 6< 58 4;
᳓㙏 bb34 QQJ :9 77 55 ḪḮ bb34 QQJ 465 :3 58
᳚ bb34 QQJ ;9 8: 58 Ḫ⢿⢫ QQJ :8 84 56
᳚ bb35 QQJ 6< 65 4< Ḫ⤛ bb34 QQJ 4;8 437 5;
᳚ bb3< QQJ 93 7: 54 Ḫㅫ QQJ 484 <9 5;
᳚൧ bb34 QQJ 73 64 53 Ḯ bb34 QQE 633 455 5;
᳚᎖ bb35 QQJ 97 63 4; Ḯ bb3; QQE 4:4 444 5;
᳚ᣎ bb35 QQJ 68 5: 4< Ḯᬯ㘂 bb34 YD 74 69 54
᳚❚ bb34 QQJ ;6 83 56 Ḯ⇇ bb35 QQJ :: 7< 58
᳚❚ bb34 YY 735 48; 5; Ḯ☦ QQJ 49< :9 5:
᳛ bb38 QU 68 59 48 Ḯ➮໚ QQJ <4 93 59
᳛㛾⢺ QQJ 474 ;3 5; Ḳ bb34 QQJ <4 77 57
ᴮᩖ bb34 YY 497 ;: 5; Ḳ bb34 YY 83 76 54
ᴮᩖ bb34 Y[ 447 ;8 5; Ḳಪፏ QQJ 84 68 53
ᴮ⍎ bb35 QQJ 5:4 437 5; Ḳඊ໚ QQJ 87 68 55
ᴲ bb37 QQE 685 4;< 5; Ḳඦ bb34 PDJ 74 6< 58
ᴲ⪢ QQE 87 74 54 Ḳถ㘂 bb35 YY :8 93 5:
ᴲ㛢 bb35 QQJ 77 57 47 Ḳᩖ bb37 YY 4; 49 48
ᴶ bb35 YY 79 5< 49 Ḳ᩶ QQJ 76 67 56
ᴶ␒ PDJ 447 <4 5; Ḳ◲ bb34 QQJ 87 68 56
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Ḳ㑢 bb34 QQJ 4:< 43: 5; ⅖㜶 bb3: QQJ 694 439 5;
Ḳ㗮✾ QQJ 54 53 49 ⅖㜶⢫ QQJ 99 79 57
ḽ bb35 YY 54 4< 47 ⅚ bb34 QQJ 4<: <6 5:
ṃ YY 85 73 56 ⅚♯ QQJ :7 65 55
ṃ⠞ YY 88 76 56 ⅚⳯ QQJ :7 77 55
Ữ bb34 QQJ 54; 435 5; ⅞ bb34 YY 9;7 54; 5;
Ữ bb34 YY 58 56 4< ⅞ bb37 QQE <: 8; 59
Ữ൚ bb36 QQJ 63 53 47 ⅞ᩖ YY 98 74 55
Ữ෺ bb34 QQJ ;7 97 58 ⅞◮ಪ YY 8; 77 54
Ữᤇ bb34 PDJ 56 4; 47 ⅞⪇ bb34 PDJ 49 47 47
Ữᤙᓂ YY 4< 4< 48 ⅞㑞ᶞ YY 99 7< 59
Ữᤙ㘂 YY 65 5; 4; ⅞㗦 bb34 YY 5: 57 48
ỮỾ᳏ QQJ 69 57 4< Ⅰ QQJ 55: ;4 5;
Ữ⍡㘂 bb35 YD 44< ;8 5: Ⅶ bb35 YY 69 5: 48
Ữ⎢ YD 496 433 5: Ⅶ bb39 QU 7; 6; 55
Ữ❓ bb36 QQJ 449 8; 5: Ⅻ bb58 QQJ 8: 66 54
Ữ⟒ bb35 QQJ <4 7< 59 Ⅻඪ♰⠞ PDJ 56 54 49
Ữ㎺ bb34 QQJ 6; 5: 53 Ⅻ᎞ bb34 QQJ :< 68 55
Ữ㘂 YY 4;7 44: 5; ⅫᎪ bb37 QQJ :< 7: 57
Ữ㘳໚ QQJ 465 94 58 ⅫᎪ᳓ bb35 QQJ 484 9: 59
Ỷᩖ YY 48: ;4 5; ⅫᎪ⢫ QQJ 58 56 4:
ἅ QQJ 9: 65 55 ⅫⅫ bb3: QQJ 64 58 49
Ἂ᨞ YD 47; <: 5; ⅫⅫᣏ bb34 QQJ 5: 48 47
Ἂ⩪ bb34 YY 7; 74 58 Ⅻ⍣ bb34 QQJ 83 63 54
Ἂ⩪ bb35 YY 9: 7: 59 Ⅻⵂ bb35 QQJ 74 53 4:
ἒಮⅳ QQJ 5; 4; 48 Ⅻㆆ bb34 QQJ 44; :8 5;
ἒ೅ YD 58 48 47 Ⅻ㔲 bb36 QQJ 553 ;9 5:
ἒᩖ PDJ 55< 478 5: Ⅻ㜓 bb35 QQJ 556 446 5;
἟ bb34 QQJ :< 7: 58 ⅲ bb39 PP 446 9: 58
἟⩻ QQJ 68 66 57 ⅲᤆ PDJ 444 ;3 5:
ἦ bb34 YY 79 69 4< ⅲᤗ YD 5;9 465 5;
὾㘂 bb34 Y[ 73 6; 53 ⅳ bb36 QQJ <; 85 56
὾㘂 bb35 YD 59 59 4< ⅳ໾ QQJ <9 93 59
Ώ YY 87 74 54 ↇಫ bb34 QQJ 4688 587 5;
⁶ᩖ YY 59 4: 47 ↇಫᅂ YY 58 56 48
⁺ bb34 QQE 55: 469 5; ↇ൒ᅂ YY 68 59 4<
⅖ YY <<3 566 5; ↇ໚ YY 6:5 4:: 5;
⅖ഞ bb34 QQJ :3 6: 54 ↇᬯ QQJ 95 76 53
⅖ඊ bb45 QQJ 54< ;5 5; ↇ᯦ bb34 QQJ 88 58 4;
⅖ඦ bb38 QQJ 436 97 5; ↇ⅚ QQJ :5 74 57
⅖ඦ bb3; QQJ 75 58 48 ↇ⇊ QQJ 6; 53 47
⅖ᠦ⩪ YY <; 9: 5: ↇ⠦ bb35 QQJ 454 :7 5;
⅖ᠶ QQJ 6785 663 5; ↇ⤞ QQJ 69 56 48
⅖ᠻ bb34 QQJ 4;: <5 5: ↇ㜆 QQJ 76: 493 5;
⅖ᣪ bb38 QQJ 77 74 56 ⇆ bb34 YY :4 8: 57
⅖ᯞ⎎ QQJ 44: 97 58 ⇆ᓺ᨞ YY 7: 68 57
⅖᯦ bb43 QQJ 83 5; 4< ⇆ᤆ bb34 PDJ 43< :9 59
⅖∶㘂 bb34 YD 57 53 49 ⇆ᤆ bb34 QQJ 74 65 54
⅖⎎ bb37 PDJ 8; 75 57 ⇆ᨂ bb35 QQJ 447 84 56
⅖⎎ bb37 QQJ 4<3 439 5; ⇆Ữ⍎ QQJ 4;7 98 56
⅖♯ bb37 QQJ 475 8: 57 ⇆⢺ bb36 QQJ ;: 88 59
⅖❓ bb37 QQJ 948 4;5 5; ⇊ച bb37 QQJ 85 54 48
⅖❺ bb37 QQJ :: 6; 54 ⇊᯦ bb36 QQJ 5:6 444 5;
⅖⠞ bb36 QQJ 437 97 55 ⇊᳆ bb36 QQJ :6 5; 53
⅖⡏ bb48 QQJ 8< 66 4: ⇊᳚ QQJ 6: 5; 53
⅖⢮ bb46 QQJ 5: 55 4: ⇊ↇᎂ QQJ 575 453 5;
⅖⢮ bb55 QQJ 9: 6: 54 ⇊⋂ bb38 QQJ 473 99 57
⅖⢿ bb3: QQJ 5< 56 4: ⇊⢿ bb3: QQJ 5: 4< 48
⅖⩮ bb39 QQJ 5<5 44; 5; ⇊ㆇ QQJ 4:7 ;6 5;
⅖㘗 bb35 QQJ :5 88 59 ⇊㛢 bb36 QQJ 7: 67 4;
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⇎ᖇ QQJ 63 4< 47 ⋂⦪ QQJ :3 85 59
⇎ᬯ QQJ 5:3 457 5; ⋃⣆ bb36 QQJ 86 5; 4;
⇎ᯢ bb34 QQJ 77 63 54 ⋆ಮ bb36 QQJ 86 6< 55
⇎⼂ bb35 QQJ ;; 75 56 ⋆⇆ QQJ 5: 53 48
⇗⇗㘂 bb34 YD 4: 49 47 ⋒ bb34 QQJ 77 63 53
⇗⺒ QQJ 65 4< 49 ⋒ bb34 YY 66 56 49
⇛൓ bb35 QQJ 447 95 58 ⋒໚ YY 64 58 4;
⇛ඟ bb34 QQJ 546 <7 5: ⋕⠺ QQJ 84 53 49
⇛ඟ⢫ QQJ 5; 58 47 ⋜ bb34 QQJ 8; 56 4;
⇛ඦ bb34 QQJ 78 66 4< ⌖ bb36 YY 5;6 457 5;
⇛Ḯ bb34 QQJ 8: 64 55 ⌖ bb37 YY 65 57 4:
⇛⠢ bb34 QQJ 7; 5: 48 ⌧ YD 878 54< 5;
⇛⡏ bb34 QQJ << 88 58 ⍎ᯞ PP 5: 59 4:
⇛⢫ bb37 QQJ 6; 59 4; ⍎⍎ᤆ PDJ 9: 86 58
⇛㙏 bb35 QQJ 54 4: 47 ⍎⍎ᤆ QQJ 4: 4: 47
⇢ bb34 PP 478 433 5; ⍎㍢ᢲ⍎ QQJ 439 7< 58
⇢ bb46 QQE 434 78 56 ⍖㖮 YD 83 6< 56
⇢൮ bb35 QQJ 4;8 <5 5: ⍟ඪ QQJ 458 9< 5:
⇢൮⢫ QQJ 78 69 4< ⎆ bb39 QQJ 6: 4; 47
⇢໚ bb36 QQJ 6; 57 4< ⎆ bb43 QQE 95; 53; 5;
⇢Ꭺ bb35 QQJ 83 53 49 ⎆ bb46 QQJ 8< 55 49
⇢Ⅻ bb34 QQJ <9 8; 58 ⎆ಫ bb37 QQJ 65 59 54
⇢❚ bb34 YY 458 :5 58 ⎆ಮ bb37 QQE 8: 69 4<
⇦㇚ bb35 QQJ :7 66 4< ⎆ಮ bb37 QQJ 4597 5<; 5;
⇲ bb34 QQE 96 8: 5: ⎆൮ bb35 QQJ 457 8; 5:
∶ೆ bb35 QQJ 56: 44< 5; ⎆໚ bb37 QQJ 8: 6< 55
∶ᩖ bb34 QQJ 64< 447 5; ⎆ხᢧ YD 65 59 4:
∶Ữ bb38 QQJ 436 79 58 ⎆ᅞ bb36 QQJ 79 59 4:
∶Ữ⠺ QQJ 4<5 :3 59 ⎆Ꭺ bb35 QQJ 4;5 :7 59
∶⇎ bb36 QQJ 8< 63 54 ⎆ᑮ bb3: QQJ 65 58 4:
∶⎇ bb37 QQJ :5 88 59 ⎆Ღ QQJ 498 :6 5;
∶❓ bb3: QQJ 54 49 47 ⎆⇊ bb36 QQJ 73 64 4<
∶⟶ bb39 QQJ 64 4: 49 ⎆⇎ bb36 QQJ 456 97 59
∶⡖ bb38 QQJ ;3 6: 55 ⎆❺㘂 YD 87 77 4;
∶⦻㘂 YD 7< 75 56 ⎆⠻ bb34 QQJ 85< 54: 5;
∶㉟ bb35 QQJ 63 4: 47 ⎆⡏ bb37 QQJ 588 44< 5;
∶㒖 bb34 QQJ 4< 49 47 ⎆⢲ bb34 QQJ 83 67 4<
∶㛾 bb39 QQJ 63 4< 48 ⎆ⵗ bb34 QQJ 85 63 4;
∷ bb34 QQJ 65; 469 5; ⎆ⵗ⠺ QQJ 79 57 49
∷ᑮ bb34 QQJ 436 8: 59 ⎆ㅎ bb34 YY 8< 78 58
∺ bb34 QQJ 54; 447 5; ⎆㘳 bb34 QQJ :5 65 56
∺ಪᠧ QQJ 66 53 48 ⎆㚂 bb36 QQJ 44< 99 57
∺ᎂ QQJ 4<: 434 5; ⎇ bb37 QQE 59 4; 49
∺⌧ YD 4< 4< 47 ⎇Ꭳ QQJ 5:9 44; 5;
∺㘞 QQJ 68 53 4; ⎇᯦ bb35 QQJ 84 53 47
⊦㗻 QQJ 9< 75 55 ⎇⅖ bb36 QQJ 533 433 5:
⋂ bb35 QQE 7597 665 5; ⎇㔲 bb34 QQJ 86 5; 47
⋂ bb3: QQJ 53 4< 4: ⎊ YY 96 6< 53
⋂ bb59 QQJ 464 9; 5: ⎊൧ bb37 QQJ 434 98 5:
⋂᎒ bb34 QQJ 67 54 4: ⎊ඊ bb34 QQJ 6; 55 4:
⋂ᩖ bb47 QQJ 96 65 4< ⎊໚㘂 bb34 YD 57 54 4:
⋂᩸ YD 4< 4< 47 ⎊ᯢ bb43 QQJ 47: ;4 57
⋂ᬯ bb38 QQJ 6: 53 47 ⎊᳆ QQJ 9: 79 54
⋂⋊ bb38 QQJ 69 4< 47 ⎊∷ bb37 QQJ 54 4< 47
⋂♯ bb37 QQJ 494 :7 5; ⎊❓ bb34 QQJ 76 4< 48
⋂⚫ bb35 QQJ 443 7< 58 ⎊⠯ bb36 QQJ 83 57 4:
⋂⚫⡏ QQJ 74 55 48 ⎊ⵗ bb34 QQJ 568 <; 5;
⋂✾ bb39 QQJ 5< 4: 49 ⎊ⵗ⇆ QQJ 89 64 54
⋂✾⠦ QQJ 63 58 4: ⎊ⵞ bb35 QQJ 7; 68 57
⋂⠟ bb34 QQJ 66 53 49 ⎎ᅞ QQJ 73 5; 49
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⎎ᣏ bb35 QQJ 8< 6; 55 ◲ᅞ bb34 QQJ 54< 439 5:
⎎ᣪ bb34 QQJ 86 68 56 ◲ᇿ QQJ 96 74 4<
⎎⋂ bb34 QQJ 438 87 54 ◲ᇿ㠲 PDJ 7: 67 55
⎎⎆ bb36 QQJ << :4 59 ◲⢮ bb36 QQJ :< 8< 59
⎎⣆ bb35 QQJ :6 83 56 ◲⢿ bb34 QQJ 84 69 4<
⎎⣆ᤆ PDJ <8 9; 5; ◲ㅪ༇ YD 84 6< 55
⎎ⵆ bb34 QQJ 65 57 49 ◳ YY 483 <5 5;
⎎㏒ bb35 QQJ :5 79 58 ◴ YY :< 67 57
⎎㚂 QQJ <6 83 59 ◴ Y[ 5:58 653 5;
⎕ bb34 YD 9: 83 54 ◶ YY ;33 586 5;
⎕♞㘂 YY 89 73 54 ◶ᣎ⩪ YY 87 74 56
⎖ಫ㘂 bb35 YD 97 7; 56 ◶ᩖ YY 554 457 5;
⎖ᩖ bb34 QQJ 76 5; 54 ◶᪈ YD 4< 4: 49
⎖ᩖ⢫ QQJ 67 53 49 ◶◮ᶞ YY ;4 8; 57
⎖⅖ bb3; QQJ 7< 55 4: ☈ QQJ 749 555 5;
⎖㘂 YD 449 :4 5; ☈ᓺ YY 57 55 48
⎗Ⅻ bb35 QQJ 54 54 49 ☈⇆ YY 76 68 54
⎠ YD 4: 4: 47 ☊▚ YY 56 55 47
⎠ Y[ ;;9 59; 5; ☦ถ bb35 QQJ 86 59 4<
⎢ bb38 YD 56; 454 5; ☧ bb36 PP 68 63 54
⎽ YY 77 67 53 ☧ bb3: QQJ 543 :9 59
⎽⠞ YY 77 68 53 ☧ท bb35 QQJ ;9 73 58
⒉ YY 59 55 48 ☧∷ QQJ 575 458 5;
▚ bb34 YY 737 497 5; ☧㘂 bb34 YD 85 75 55
▚ bb35 YY :3 6; 57 ☱ YD 55 49 48
▚ bb36 YY 7;9 4;9 5; ☻ bb35 QQE 49 48 47
▚ᢲ໚ QQJ 8< 5< 4; ☻ bb53 QQJ 455 95 59
▚⠞ bb36 YY 94 6< 57 ☻⎇ bb37 QQJ 5< 4: 48
◒ bb3: QQE 437: 543 5; ♂໚ QQJ 86 69 55
◥ YY ;7 77 55 ♞ bb35 LF ;4 86 5:
◮ bb35 LF 487 9: 5: ♞༒ bb34 QQJ 66 57 4:
◮໚ bb34 QQJ 88 57 4: ♞ጺ bb34 PP 536 475 5;
◮໶ PDJ 95 87 55 ♞ᔋ YD 7: 69 55
◮ᄦ YY 95 7: 54 ♞ᖾ bb34 QS 754 535 5;
◮ᅞ bb34 QQJ 7; 57 47 ♞ᙋ㘂 YY 55 4: 47
◮፲ bb35 LF 59 54 48 ♞ᙎ PP 68: 49< 5;
◮፲ YFQ 4433 5:8 5; ♞ᙥ YD 9;6 565 5;
◮፲✾ LF 8<: 448 5; ♞ᣎ❪ QQJ :< 8< 58
◮ᖎ QQJ 7; 56 48 ♞ᣟ YD 896 566 5;
◮ᡂ bb34 QQJ 93 7< 56 ♞ᨢ bb34 QQJ ;; 7: 56
◮ᨮ᎟ YD 49< <: 5; ♞ᩖ bb36 YD 479 ;< 5:
◮ᩲ bb34 PDJ 76 6; 4; ♞ᩚ⠞ bb36 QQJ 89 57 47
◮ᯞ bb34 PP :4 96 58 ♞᫢፲ bb34 QQJ 533 <8 5;
◮ᯞ bb34 QS 69 63 55 ♞⇆ bb34 PDJ 96 79 56
◮ᯞഭ QQJ 58 55 47 ♞❢ᩖ YY 96 76 57
◮ᯞᡂᑮ PDJ 74 67 55 ♞⣆ bb34 PDJ 4:< 43; 5;
◮ᯞᩖ PDJ 435 :< 5: ♞⣆ bb34 QQJ 4;: 454 5;
◮ᴮ⩪ QQJ 476 :7 57 ♞⫶ bb34 YY 6; 68 54
◮⌧ YD 57 57 49 ♟ bb37 QU 5; 4; 48
◮⠞ bb34 QQJ 8<; 494 5; ♢፲ QQJ 8: 65 53
◮⠞ᖾ♞ QQJ 93 64 53 ♢♞ bb34 QQJ 436 6: 4:
◮⦦ bb34 PDJ 5;: 48; 5; ♢⣆ bb34 PDJ 496 449 5;
◮⩫ bb34 PDJ 5<6 49< 5; ♢⣆ bb34 QS <8 ;3 59
◮⼒ QQJ 646 479 5; ♢⣆ᅂ PDJ 9< 88 4<
◮㎶㍢ QQJ 48; 8< 57 ♥ bb34 YY 535 444 5;
◮㖮 YD 5;3 46< 5; ♦พ bb34 QQJ 4:5 437 5;
◮㛳 QU 58 53 47 ♦ᨢ bb35 PDJ 53 53 47
◲ bb34 QQJ 554 465 5; ♦ᩲ QQJ 4<8 469 5;
◲ bb35 PDJ 457; 5<3 5; ♦ᩲᅂ PDJ 4:3 445 5;
◲൧ bb36 QQJ <6 75 56 ♮ᩲ QQJ ;8 74 54
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♯൮ bb34 QQJ 5< 4< 48 ⛅ bb34 PP 68 58 4<
♯ᯞ bb35 QQJ 453 88 58 ⛅ᅊ QQJ 447 94 57
♯ⵞ QQJ 86 64 4< ⛎ bb34 YY 489: 5<: 5;
♰ bb34 YD 5868 668 5; ⛎ bb34 Y[ 554 44: 5;
♰☊ YY 99 74 55 ⛎ bb37 QU 78 63 55
♰⠞ PDJ 536 45< 5; ⛎ፂ QQJ 97: 543 5;
♺ᆲ⩪ QQJ 435 68 56 ⛎ፂᅊ QQJ 69 5: 4:
♺♞⾒ QQJ 8; 55 49 ⛎ᡂ bb35 PDJ 4:5 439 5;
⚖໚ bb34 QS 799 4:< 5; ⛎ᡂᓂ YY 95 7< 58
⚖໚ YY ;6 8; 5; ⛎ᡆ PP 7; 74 55
⚖໚⢪໚ QQJ 59 59 4: ⛎ᡆ᩶ QQJ 89 7: 57
⚖ᐉ QU 57 53 48 ⛎ᡕᒃ◲ QQJ 9< 89 56
⚖ᢖ PP 5<9 48: 5; ⛎᨞ YY 458 :: 5:
⚖ᢖḮ QS 5;7 466 5; ⛎ᨢ⭧ QQJ 79 69 54
⚖ᨮ bb34 QQJ 484 ;4 59 ⛎⚦ QQJ ;3 67 53
⚖ᶞ bb34 LF 4: 49 49 ⛎⢮ bb35 QQJ 483 <4 5:
⚖ᶞ⇢✾ LF 66 58 53 ⛎㝮 bb35 QQJ 56: 454 5;
⚖Ḫ bb34 QQJ 66 5; 4: ⛎㠲ᣎ PDJ 484 43; 5;
⚖⇙ QU 88 6; 53 ⛒ᑮ QQJ <7 77 4;
⚖⇛ bb34 QQJ 4<6 8: 56 ⛖ᠦಪ YY ;; 95 5:
⚖⟊ QQJ 78 64 4< ⛖ᩖ bb34 YY <5 95 59
⚖⠺ bb35 QQJ ;43 438 5; ⛖Ჾ᨞ YD 89 74 54
⚖⢮㠲 PDJ 6< 6: 55 ⛖㘞 QQJ 458 ;: 5;
⚖㘳 bb35 QQJ 735 483 5; ⛘໚ YY <5 99 57
⚖㘳⅖ QQJ 57 55 4< ⛡ bb34 QQJ 688 487 5;
⚗ bb47 QQJ 6< 5: 53 ⛪ bb35 LF 55 53 48
⚗⅖ bb37 QQJ 47: 99 58 ⛮⇛ bb34 QQJ 6; 64 4<
⚗⎆ bb34 PDJ 95 83 57 ⛮⢮㠲 PDJ 7< 78 55
⚗㘊 QQJ 4;4 <8 5; ⛿ bb37 QQJ 64 47 47
⚚൚ bb34 QQJ 76 64 4< ✆ bb35 PDJ 636 4;3 5;
⚚ถ bb36 QQJ 4<: ;9 5; ✆ᅺ㘂ᬞ PDJ 6: 67 53
⚚ถ∶ QQJ 67 4; 47 ✢ bb37 QQE 6: 66 53
⚚ຣ QQJ 446 68 4< ✢ท bb35 QQJ 439 96 58
⚚໚ bb43 QQJ 67 54 47 ✢ท♞ QQJ :4 74 54
⚚ᠧ bb35 QQJ 485 <5 59 ✢ท⠢ QQJ <8 75 55
⚚⍟ bb36 QQJ <6 8: 57 ✢ᬞ bb36 QQJ 66 55 49
⚚⡏ bb38 QQJ 74 59 4: ✢᭒ bb35 QQJ 66 55 49
⚚⦦ bb39 QQJ 86 56 53 ✢Ḫ bb35 QQJ 74 59 4;
⚚㗮 QQJ ;; 74 57 ✢⹆ QQJ 66 5: 4:
⚞ bb35 YY 557 45: 5; ✦⭧ QQJ 73 63 53
⚞ bb36 QU <7 9< 59 ✾ถ bb36 QQJ 43; 93 58
⚞ bb3: QQJ :< 73 56 ✾າ bb34 QQJ 43: 6< 53
⚞ᩖ bb35 YY 478 ;5 5; ✾ᩖ bb38 QQJ 458 86 59
⚞⊊ QQJ 5< 53 49 ✾∶ bb37 QQJ 67 58 49
⚞⎖㠲 PDJ 483 <5 5: ✾⠢ bb36 QQJ 74 63 49
⚫Ⅻ bb34 QQJ 75 56 47 ✾⠦ QQJ 7< 74 57
⚫㙏 bb37 QQJ 555 436 5; ✾⩂ QQJ 898 566 5;
⚫㛾 bb34 QQJ 869 499 5; ✾ⵗ QQJ 65 56 4<
⚫㛾ඪ bb34 QQJ 63 54 4: ✿ถ QQJ 58 49 47
⚰ QQJ 453 ;9 58 ❓ᑮ bb35 QQJ 54 4: 48
⚲ bb3; QQJ 439 :5 59 ❚ᣎ bb34 QQJ 69 5: 4:
⚲᳓ bb35 QQJ 9: 77 5: ❚ᩖ bb36 QS 4333 585 5;
⚲ℂ YD 537 437 5; ❚⅚ bb34 QQJ 459 77 57
⚲⅚ bb35 QQJ 6: 54 48 ❚⇊ bb35 PDJ ;3 8; 58
⚲Ⅻ bb35 QQJ ;7 8< 56 ❚⋂ bb44 QQJ 6; 59 4;
⚲⋊ QQJ << 73 55 ❚⟊ bb35 QQJ 435 88 5;
⚲☧ QQJ 466 99 5: ❚ⵞท QQJ <8 8< 59
⚲⢮ bb34 QQJ <; 98 5: ❚㑢 bb37 QQJ 87 57 4:
⚲⢿ bb35 QQJ 443 ;5 5; ❞ᒃ bb35 QQJ 786 495 5;
⚲⻋ QQJ 77 55 49 ❞ᒃ⡏ QQJ 83 68 55
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❞ᒃ㛾 QQJ 87 63 53 ⠞ᢚ bb34 PP 68: 489 5;
❞⚫ bb36 QQJ 83 66 4; ⠞ᢱ YD 75< 49< 5;
❞⢮ bb35 QQJ 456 7< 5: ⠞ᦒ bb34 YY 434 94 56
❞⢮⠺ QQJ 73 59 4; ⠞ᦒ♞⩪ YY 436 96 57
❢ bb34 YY 88 69 4; ⠞᨞ bb34 YY 73 68 53
❪⩫⠞ YY 438 94 5: ⠞ᨮ QQJ 533 455 5;
❪⩫⠮ QQJ 5: 56 4; ⠞᫾⠦ QQJ 9; 67 4;
❭ YY :8 73 55 ⠞Ტ bb34 PDJ ;< :6 5;
❺ bb34 QQE 6;9 473 5; ⠞Ტ⩪ QQJ 79 5< 53
❺ᡂ bb34 QQJ 85 78 56 ⠞ᴲ bb34 QQJ 7<< 553 5;
❺ᩖ bb35 QQJ 7: 67 53 ⠞⅖ bb47 QQJ 456 93 5;
❺⠢ bb35 QQJ 456 :4 5; ⠞Ⅻ bb38 QQJ 65: 496 5;
❺㘂 bb35 YY <5 96 57 ⠞Ⅻ bb45 QQJ :7 83 56
❾ bb35 QQE 7:: 485 5; ⠞☦໚ QQJ 76< 4;9 5;
❾ bb36 QQJ 69 65 4< ⠞♞⩪ YY 84 75 55
❾✾⠦ QQJ 7; 5: 4: ⠞❓ bb34 QQJ 77< 48; 5;
➮ bb34 QQJ 455 <8 58 ⠞❭ QQJ <: 7< 57
➮ bb38 QQE 66 55 49 ⠞⟊ bb37 QQJ 663 476 5;
➮໚ bb34 QQJ 99 68 4; ⠞⠟ bb35 QQJ :: 6; 53
➮⼂ bb34 QQJ <3 8; 56 ⠞⢮ bb36 QQJ 6: 64 53
➮㘂 bb34 YY 4797 559 5; ⠞⣆ bb34 PDJ 4;3 454 5;
➮㚂 QQJ << :3 5: ⠞⣆ bb34 QQJ <7 :6 59
➮㚻 QQJ 56 4< 48 ⠞⭧ bb35 QS 5; 56 47
⟊ᬯ bb34 QQJ 477 <7 5; ⠞㍪ bb34 QQJ 54 53 48
⟊⅖ bb4; QQJ 59 55 4: ⠞㘞 bb39 QQJ 4;9 437 5;
⟊⩪ bb3< QQJ 489 ;: 5: ⠞㝮 bb35 QQJ ;; :4 5;
⟊⼂ bb3; QQJ 57 4: 47 ⠟⋃㘂 YD 7: 6: 54
⟊㘃 bb37 QQJ 86 56 47 ⠟㠲 bb35 YY 53 4< 47
⟊㘳 bb35 QQJ :< 69 4; ⠢ಮ bb34 QQJ 5<3 <3 5:
⟪㘳 bb35 QQJ 49; ;5 5; ⠢ถ bb34 QQJ <4 65 54
⟶ bb34 LF 79 63 54 ⠢໚ bb34 QQJ 548 459 5;
⟶᥶⋂ QQJ 54 4; 47 ⠢ᨂ bb34 QQJ 88 56 47
⟶⎇ QQJ 7;; 4;3 5; ⠢᯦ QQJ 96 63 55
⟶◯ bb34 QQJ 5<5 43: 5; ⠢⅖ bb35 QQJ 438 8: 58
⟶◯㜶 QQJ 87 54 4: ⠢Ⅻ bb36 QQJ 67 53 47
⟻ bb34 LF 5< 56 49 ⠢Ⅻ bb39 QQJ 5; 4< 4:
⟻᎟ QQJ 73 59 4: ⠢ↇ bb34 QQJ 96 6; 56
⠂ൖ bb34 QQJ 545 <6 5; ⠢⎇ QQJ 43; 97 59
⠂ᑮ bb35 QQJ 6: 63 4; ⠢⢿ bb3; QQJ ;: 88 59
⠂᥶ bb35 QQJ 6; 4: 48 ⠢⢿᳅ YY 56 53 49
⠂Ტ bb35 QQJ 556 <: 5; ⠢㇚ᇡ QQJ 56: <5 5;
⠂⅖ bb45 QQJ 89 6; 54 ⠢㘂 bb34 YY 4:8 438 5:
⠂⎇ bb36 QQJ 74 57 4: ⠦ bb34 QQJ 4;6: 636 5;
⠂⎖ bb36 QQJ 5: 4< 48 ⠦ bb38 QU 84 6: 54
⠂⠺ bb36 QQJ 9< 75 57 ⠦ bb39 QQJ 57 55 4:
⠂⤞ QQJ 5; 54 4: ⠦ bb3: QQE 8:9 4;4 5;
⠂㘂 bb34 YY 9< 7; 55 ⠦ඛ QU 73 5< 4:
⠂㘃 bb35 QQJ 6; 55 49 ⠦᎒ bb34 PDJ 88 78 54
⠞ bb38 PP 4:73 5<: 5; ⠦᳂ bb35 QQJ 98 6< 54
⠞ bb38 QS 98: 4:< 5; ⠦᳂⠢ QQJ 63 55 4;
⠞ YFS 44:84 669 5; ⠦᳂⢫ QQJ 84 75 54
⠞ച bb34 QS <4 9: 5: ⠦Ḫ bb35 QQJ :5 84 57
⠞ഭ QS 666 498 5; ⠦Ḫᢖ PDJ 54 53 4:
⠞ඝ QS 457 8; 5: ⠦Ⅻ bb37 QQJ 64 58 4:
⠞໚ bb34 YY :8 77 54 ⠦⎆ bb34 QQJ 53 53 47
⠞ჶ YY 85 76 56 ⠦♞ᅂ YY 47< <4 5:
⠞ᒃ bb36 QQJ 8< 74 55 ⠦✾⠦ QQJ 454 97 5:
⠞ᗚಪ PDJ 63 5; 4: ⠦⟦ㅎ YY 86 75 56
⠞ᗶ QQJ 7< 75 54 ⠦⠺ᩖ QQJ 67 55 48
⠞ᢖ㘂 YD 569 449 5; ⠦⢿ bb36 QQJ 6: 5: 48
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⠦⢿㘂 YD 6; 5< 54 ⡋㠲 bb35 YY 57 54 4:
⠦⦦⠦ QQJ <3 97 57 ⡏ bb54 QQE 8; 75 55
⠦ⲷ PDJ 459 ;: 5: ⡏ᬞ bb37 QQJ 63 55 4<
⠧ YY 766 495 5; ⡏∶ bb38 QQJ 56< 47: 5;
⠭ YY 438 9; 58 ⡏⢺ bb35 QQJ :7 7< 54
⠭♞ᴮᩖ YY 99 83 56 ⡏⼂ bb3: QQJ 66 54 48
⠯ bb34 YY 593 459 5; ⡖᥶ bb34 QQJ <8 88 57
⠯ QQJ 444 94 58 ⡖Ტ bb34 QQJ 567 44< 5;
⠯᪅ QQJ 5: 53 47 ⡖Ტ⠲ YD 43: 86 4<
⠯⡏ bb37 QQJ ;; 8< 56 ⡖⅚ QQJ 55 4< 49
⠱ bb34 YY 73 66 54 ⢪ bb36 QS 4777 574 5;
⠲ bb34 YD :47< 669 5; ⢪ bb37 PP <: 9; 58
⠲ bb34 Y[ 6477 639 5; ⢪ bb38 LF 64 59 48
⠴ bb34 YY 94 85 56 ⢪໚ bb34 QS 95 7: 57
⠴♞ᴮᩖ YY 88 66 53 ⢪ᇫ QQJ 57; 465 5;
⠺ bb34 YY 593 438 5; ⢪ᣞ㘂 YD 63 57 4;
⠺ bb37 LF 69 5: 4< ⢪⡏ bb37 QQJ 4< 49 47
⠺൓ bb37 QQJ 7: 68 53 ⢪⢲ᤆ PDJ 4< 4; 47
⠺ຣ bb34 QQJ 84 67 4< ⢪⭧ QS 55 54 4:
⠺໚ bb36 QS 5:8 44: 5; ⢪㠖 bb34 QS 485 ;7 5:
⠺ၢ bb34 PDJ 88 74 54 ⢫ bb34 YY 66 5; 4;
⠺ᇪ bb34 QQJ 9: 5< 53 ⢫ bb35 YD 47; << 5;
⠺ᒃⳒ QQJ 4:7 ;5 5: ⢫ bb36 QQE 478 439 59
⠺ᠦ bb34 YY 9< 7< 55 ⢫ຣ⢫ QQJ <7 97 5:
⠺᥶ bb36 QQJ 46; :6 59 ⢫Ꭳ㘂 bb35 YD 73 65 4<
⠺᨞ bb34 YY 76 66 53 ⢫❓ QQJ 79 5< 54
⠺ᩖ bb34 QQJ 4:9 437 5; ⢫⟻ bb35 QQJ 74 5: 4<
⠺⇢ bb35 QQJ 96 76 57 ⢫⢲㘂 YD 6< 5; 53
⠺⇢㘂 bb34 YD 67 5; 53 ⢮ bb3: PP 8; 78 58
⠺⇢㠲 PDJ 63 59 4; ⢮ bb3; QQJ 8<9 574 5;
⠺⎇ bb34 QQJ 86 5: 4: ⢮ඟ bb38 QQJ 83 5: 49
⠺⎊ bb34 QQJ 963 4:7 5; ⢮ท bb36 QQJ 76 63 4:
⠺⎊಺ QQJ 78 63 54 ⢮໚ bb48 QQJ <8 69 54
⠺⚚ bb34 QQJ 48< :< 5; ⢮᎖ bb36 QQJ 437 94 58
⠺⚚⍎ᢧ YD 76 67 53 ⢮ᡟ bb36 QQJ 75 58 49
⠺❺ bb37 QQJ :6 54 48 ⢮᪇ bb36 QQJ 76 69 4;
⠺⟊ᤗ YD 9; 7: 55 ⢮ᯢ bb3; QQJ 66 58 49
⠺⢮ച QQJ 486 8: 57 ⢮ᯢಪ QQJ 454 :< 5;
⠺⦦ bb34 PDJ 66: 4:9 5; ⢮⎆ bb37 QQJ 75 63 54
⠺ⵞ bb35 QQJ 94 78 56 ⢮⎆㜶 QQJ :: 76 56
⠻ bb34 YD 659 4:; 5; ⢮⠺ bb39 QQJ ;3 6< 56
⠻ಪ bb34 QQJ 437 7< 56 ⢮⡫ QQJ 6; 55 4:
⠻ᇮ QQJ 43< :5 5: ⢮ⵞ bb34 QQJ ;9 8< 58
⠻⇛ bb34 QQJ :9 7; 59 ⢮㉟ bb38 QQJ 468 97 58
⠻♯ bb34 QQJ 8: 68 4< ⢮㉟⢫ QQJ 76 64 53
⠻❓ bb34 QQJ 6; 5: 4: ⢮㘂 YY ;5 8; 5;
⠻㔲 bb34 QQJ 5<5 ;: 5: ⢮㚪 bb34 PDJ ;3 9: 5:
⠾ bb36 QQJ 78 67 4< ⢮㛾 bb3: QQJ 958 4<: 5;
⡂ bb35 PDJ 4477 5<8 5; ⢮㛾ᴲ㛢 QQJ 78 5< 4;
⡂ᓂ YY 94 79 53 ⢲᳂ QQJ 65 59 4:
⡂᭥ PDJ 97 7< 59 ⢲☧ QQJ 95 6; 53
⡂᭥ QQJ 86 6: 56 ⢴ YD :3 84 54
⡂᭥ᓂ YY 93 7; 56 ⢴⟪⠞ QQJ 53 4; 47
⡂㘂 YY 573 464 5: ⢺ bb43 QQJ 598 459 5;
⡊ bb34 QQJ 49: ;6 5: ⢺⎖ QQJ 455 9; 59
⡊໺ PDJ :8 99 5: ⢺⢺ bb34 PDJ :6 8< 58
⡊໺ QQJ 78 75 57 ⢺Ⳓ bb35 PDJ 66 64 55
⡊⎆ PDJ 8: 79 56 ⢻຦ QQJ 5; 55 49
⡋ bb34 YY 4<6 435 5; ⢻⋂ bb36 QQJ 43: 83 56
⡋⩪ QQJ 7< 58 48 ⢻㘂 bb34 YY 64 55 49
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⢿ᑮ bb44 QQJ 6<7 4;; 5; ⦦᭓ bb36 QQJ 7; 76 55
⢿ᨂ⡏ QQJ 58 4< 48 ⦦ᯞ⎆ YY 54 4< 47
⢿ᩖ bb3< QQJ 457 94 59 ⦦ᯢ bb37 QQJ 438 98 5:
⢿᩺ bb34 PDJ 699 4:3 5; ⦦Ღ QQJ 479 88 54
⢿ᶞ bb39 QQJ 5<6 43: 5; ⦦ᵪ bb37 QQJ 464 :; 59
⢿Ḫ bb3; QQJ 547 :9 5; ⦦∶ bb34 QQJ 84 66 53
⢿⎊ bb45 QQJ 93 6< 53 ⦦⍎ QQJ 66 56 49
⢿⎊⢫ QQJ 5: 4; 48 ⦦♞⩪ YY 65 59 4<
⢿⠻ bb34 QQJ 54 54 4: ⦦✾ bb34 QQJ 5< 57 49
⢿⳯ bb35 QQJ 434 6; 55 ⦦➮ bb35 QQJ 97 73 54
⢿⼂ bb36 QQJ <3 56 48 ⦦⠂ bb3: QQJ ;8 8; 5:
⢿㘂 bb36 YY <; 98 59 ⦦⠢ bb34 QQJ :6 6; 54
⢿㛿 bb34 QQJ 9< 83 58 ⦦⠢ඟ QQJ 86 5< 4;
⢿㛿㠲 bb34 PDJ 55 54 49 ⦦⡏ bb36 QQJ 465 ;3 5:
⣀ bb34 YY 53 4; 48 ⦦⣆ bb37 QQJ 94 6< 55
⣆ bb34 QS 67; 49: 5; ⦦Ⳓ bb37 QQJ 8; 58 4;
⣆ച bb36 QQJ 58 53 48 ⦦Ⳓ⡏ QQJ 7: 5< 53
⣆ඟ bb37 QQJ 435 9: 5: ⦦ㆇ QQJ 78 54 4;
⣆໚ bb39 QQJ 58 54 49 ⦧ bb34 YY 98 77 54
⣆Ꭺᤆ PDJ 456 ;< 5; ⦪Ữ QQJ 69: 4:< 5;
⣆ᑮ bb34 QQJ 49< 8: 59 ⦮ bb34 QQJ 8; 5; 53
⣆᭓ bb35 QQJ 67 57 49 ⦮ bb37 QQE 48; 445 5;
⣆⎆ bb35 QQJ 94 7; 56 ⦮ YY 93 76 4<
⣆◲ bb35 QQJ 5< 58 4: ⦮♞ᖎ YY 448 :6 59
⣆✢ bb35 QQJ 56 53 48 ⦮⠞ YY 4:< <7 5;
⣆⠦ bb37 PDJ :7 87 54 ⦻ bb37 QQE 773 4<9 5;
⣆⠦ bb37 QQJ 59 56 49 ⦻ಮ bb34 QQJ 54 48 47
⣆⠻ bb35 QQJ :5 76 56 ⦻᎒ bb37 QQJ 5< 55 4:
⣆⹆ bb35 QQJ ;7 79 55 ⦻⎆ bb36 QQJ 59 57 4;
⣆㔲 bb35 QQJ 5;9 434 5; ⦻⎖ bb34 QQJ 95 69 58
⣆㘆 bb34 QQJ 78 66 54 ⦻✾ bb35 QQJ 79: 4:9 5;
⤚ഞ bb35 QQJ 434 8; 58 ⦻✾⇛ QQJ 5; 56 49
⤚າ bb34 PDJ 4<; 46: 5; ⨳ bb34 PDJ ;6 8< 5:
⤚າ bb34 QQJ 43< ;6 5: ⨺ച❪ QQJ 67 57 4:
⤚⅖ bb63 QQJ 544 444 5: ⨺ഫ YD 447 ;3 5:
⤚⎖ bb35 QQJ ;7 87 57 ⨺໚ bb34 YY 469 ;8 5;
⤚♢ bb34 QQJ 5; 4< 47 ⩇ಪ bb34 QQJ 4:8 <9 5;
⤚❓㘂 bb34 YD 9; 86 55 ⩇Ⅻ bb34 QQJ 6: 53 47
⤚⢲ bb35 QQJ 8< 73 54 ⩪ bb35 QQE <5 :3 59
⤚⢿ bb3< QQJ 5; 55 49 ⩪ bb37 YY 56 53 49
⤚⩫ QQJ 73 56 4: ⩪ bb37 Y[ 4767 579 5;
⤞⡖ QQJ 8: 75 56 ⩪಻ bb36 QQJ 444 7: 57
⤢♯ QQJ ;5 85 58 ⩪ถ bb37 QQJ :7 64 55
⤪ bb35 PDJ :6: 548 5; ⩪າ bb36 PDJ 83: 4;3 5;
⤪ⵂᢦ PDJ 49 49 48 ⩪າ bb36 QQJ 5;4 494 5;
⤫ bb34 YD 79 75 56 ⩪ᅂ YY 575 47: 5;
⤯ᨂ QQJ :8 86 55 ⩪ᅂಪ YY 6; 64 54
⤯⠞ bb34 QQJ 438 79 54 ⩪ᅂ⼂ YD :5 7; 57
⤯⠦ bb34 QQJ 67 66 53 ⩪ᅆ᎖ QQJ 63 5: 4<
⤯⤯ bb37 PDJ 66 5; 4< ⩪ᅆᴲ QQJ 63 56 4;
⤵ bb34 YD 559: 655 5; ⩪ᅆ⦦ QQJ 95 78 58
⤵◮㘂 YY 8;8 4;3 5; ⩪ᅆ㘞 QQJ 5< 59 4<
⤶❚ bb34 QQJ 54 4< 47 ⩪ᅞ bb34 YY 43< :7 5:
⥮≋㘂 YD 439 :7 59 ⩪፲ YY 65 59 48
⦦ bb34 YY :<8 588 5; ⩪᳓ bb38 QQJ 9: 64 53
⦦ bb34 Y[ 4:33 5<3 5; ⩪∷⢫ QQJ 6< 66 55
⦦ bb59 QQE 58 56 48 ⩪⎇ bb35 QQJ ;3 75 58
⦦ bb59 QQJ 487 <4 58 ⩪⚗ bb36 QQJ 5:< <9 5;
⦦ᤆ bb34 PDJ <9 98 5: ⩪❺ bb35 QQJ 434 79 55
⦦᩺ bb35 QQJ 645 484 5; ⩪❺ bb3: QQJ 84 59 4:
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⩪⢫ bb38 QQJ 63 59 4; ⵆ bb36 QU ;9 8: 59
⩪⢿ bb47 QQJ 64 4; 47 ⵆⵆ㠲 PDJ ;5 8< 57
⩪⹆ bb34 QQJ 83 55 48 ⵊ⢪ QQJ 56 4< 47
⩪ㅎ bb34 YY 46: <4 5; ⵕ PP 93 75 56
⩪㘂ⵊ QQJ 486 :9 59 ⵗ∶ bb39 QQJ 45: 84 54
⩪㘂ⵊ⚗ QQJ 77 63 53 ⵗ∶ᇮ QQJ 44; 76 53
⩫♯ QQJ ;9 89 5: ⵞ㚂 QQJ 457 7< 59
⩫❺ bb36 QQJ 533 :; 5: ⶲ bb36 QQE 53 4< 47
⩫⡏ bb38 QQJ 475 :3 57 ⶲ bb3: QQE 63 4; 49
⩫⡏⠢ QQJ :: 68 54 ⶲ໚ bb37 QQJ 66 54 48
⩫⢻ PDJ 57; 464 5; ⶲᎪ bb39 QQJ 7; 73 55
⩮⢿㘂 bb34 YD 79 6: 4< ⶲᖛ㘃෺ QQJ 77 5; 49
⩮⪆ QQJ 58 57 4; ⷖ⚫ QQJ 65 4< 48
⩮㘳 bb35 QQJ 449 :< 5; ⸆ඊ bb35 QQJ ;: 83 57
⩲ bb3; QQJ 68 5: 4: ⸆຦ QQJ 5<7 473 5;
⩲ᯢ QQJ ;8 89 57 ⸆Ꭺ QQJ 54 4< 47
⩲ᵻ bb35 QQJ 63 56 47 ⸆Ꭺ㘆 QQJ 59 55 4;
⩺ bb34 QQJ 89 64 4; ⸆⇊ bb35 QQJ 87 77 56
⩺⠻ QQJ 53 53 49 ⸆ⶲ QQJ 68 5< 49
⩻ bb34 QQJ ;<7 586 5; ⸾ಪ bb35 QQJ 63 53 47
⩻᎒ QQJ 94 4< 48 ⸾ถ bb34 QQJ 6; 63 54
⩻◲ bb34 QQJ 6: 5; 4< ⸾♟ QQJ 66 55 4<
⩻⦻ bb35 QQJ ;; 96 58 ⸾⩮ bb35 QQJ 63 55 47
⩽ bb34 YY 483 :7 5; ⸿ถ bb37 QQJ 435 86 5:
⪑ YD 448 ;8 59 ⸿⣆ bb34 QQJ 458 66 54
⭧ bb38 QQE 438 9: 5: ⸿㘂 QQJ 94 85 58
ⲷ bb35 YY 538 ;; 5: ⹆຦ QQJ 85 64 53
Ⳓ bb34 YY 56 53 49 ⹆᳆ QQJ 464 :3 59
Ⳓ bb36 QQE ;8 74 58 ⹎ bb34 QQJ 84 54 47
Ⳓ bb38 QQJ 545 <; 59 ⹏ YD 447 :7 5:
Ⳓ bb3; QQJ :3 58 4: ⹓Ḯ㘂 bb34 YD 87 77 56
Ⳓ಻ YD 6< 5< 54 ⹓Ḯ㠲 PDJ 9: 8: 58
Ⳓᡳ bb34 QQJ 66 56 4< ⺒Ტ bb37 QQJ 436 99 5:
Ⳓᩖ YY 4: 48 47 ⺒∶ bb34 QQJ 77 5< 53
Ⳓ⠞ QQJ 488 <6 5; ⺒♯ QQJ <; 69 4<
Ⳓ⩪ bb34 QQJ 76 68 54 ⺒⩫ QQJ 69 57 4:
Ⳣ bb34 PDJ ;; :5 5; ⺒㘂 bb34 YY 54 4< 47
Ⳣ bb36 QQE 64 5< 53 ⻋ᬞ QQJ 79 59 4;
Ⳣ YY 73 59 48 ⻟ bb35 QQJ 4:5 :: 59
Ⳣಪ bb34 QQJ 46< 88 59 ⼂ bb35 YY 4;: <6 5;
Ⳣಪ⠺ QQJ 57 48 47 ⼂ bb43 YY 77 68 56
Ⳣ⇇ QQJ 7< 5: 4: ⼂᥶ QQJ 485 9: 5:
Ⳣ⚖ QQJ 4<; <3 5; ⼂ᩲ bb34 QQJ 59 4; 47
⳧ᯢ QQJ 98 75 4< ⼂⚞ bb36 QQJ 55 4; 48
⳧⠂⢫ QQJ 56 48 47 ⼂❚ bb34 YY 56 53 49
⳨ YY 969 567 5; ⼆ถ bb35 QQJ 4377 54; 5;
⳨◮ಪ YY 74 6: 4< ⼆⢲ QQJ 9; 77 53
⳨◮ᅞ YY 56 55 49 ⼆㘂 YD 77 69 4<
⳨◮ᶞ YY 98 7; 57 ⼒Ꭺ bb35 QQJ 64 55 49
⳨◮⛎ YY 6; 66 53 ⼗Ⳗ QQJ 9< 56 4:
ⳮ bb3< QQE 9: 8: 58 ⼞ᖆ QQJ 473 7: 59
ⳮ∶ QQJ :; 64 4; ⼞᫾ᠦ QQJ :8 68 53
ⳮ❚ bb36 YY 66 5< 4; ⾎⩪ YY :8 88 59
⳯ bb34 QQJ :69 53; 5; ⾎㗦 QQJ 469 95 58
⳯Ⅻ bb34 QQJ 458 :3 5; ⾎㗦⊷ QQJ 96 64 53
⳯⠮ QQJ 93 6< 55 ⾞㖒㇚ QQJ 594 443 5;
ⴃ໚ YY 59 53 49 ⿆ bb34 YY 66 5: 49
ⵂᩖ bb35 QQJ :< 87 56 ⿾ bb34 QQJ 6: 4; 47
ⵂ⟶ QQJ 665 497 5; ㄖ bb34 YD ;9: 598 5;
ⵃ bb34 QQE 58 57 4; ㄖ໚ QQJ 9: 7: 57
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ㄚ⠦ bb34 QQJ 5: 56 49 㖮ᤆຢᡒ QQJ 469 7< 57
ㅎ bb34 QQJ 77 5: 4; 㗦 bb34 YY 65 4; 47
ㅎ❚ YY 44; 9< 57 㗦ඎ QQJ 448 :: 59
ㅪ bb35 YY 795 4:7 5; 㗦ᤆ bb35 QQJ 7: 69 4;
ㅪ⠢ bb34 QQJ 57 4; 49 㗦Ḫ bb35 QQJ ;4 73 56
ㅽ QQJ 85 79 57 㗦◮ሢ bb34 QQJ <4 67 4<
ㆆᑮ bb36 QQJ <4 96 5; 㗦❚ bb34 YY 78 57 4:
ㆆ♞ᅂ YY 89 76 58 㗦㘂 YY <7 97 5:
ㆇ⎆ QQJ :6 69 54 㗦㘞 bb34 QQJ 437 93 59
㇚ bb35 QQE 4<9 454 5; 㗮✾ QQJ :74 54: 5;
ㇶ፲⍎ QQJ 76 59 4< 㗮✾⇛ QQJ 73 68 54
ㇾᢲỮ⢮ QQJ 48< 9< 5: 㘂 bb34 YY :776 666 5;
㉊ bb37 QQJ 58 57 4: 㘂 bb34 Y[ 6<;5 65: 5;
㉊ᤊ bb34 QQJ 73 54 49 㘂ᅂ QQJ 496 436 5;
㉊✾⠦ QQJ 486 :; 5: 㘂ᅂ QU 47< 43: 5;
㉟⎊ bb34 QQJ 75 55 4: 㘂ፂ bb34 QQJ 9< 7: 54
㉟㘂 YY 6:4 493 5; 㘂ᦒ bb34 QQJ 4<: 44; 5;
㊞຦ QQJ 96 6< 53 㘂⩪᩶ PDM 647 49: 5;
㋖⠺ bb35 QQJ ;9 64 54 㘃෺ QQJ 73< 49< 5;
㍣ᵮ QQJ 54 48 47 㘃ↇ QQJ 697 47< 5;
㍣ᵮ㘂 YD 433 :5 5: 㘃⍟ QQJ :6 64 4;
㍣ᵮ㠲 PDJ 5: 58 47 㘃❺ bb35 QQJ 5< 4< 48
㍣⇛ bb34 QQJ 9: 78 57 㘆 bb34 PP 43:4 5;: 5;
㍣⢿ QQJ 64 55 48 㘆 bb39 QQJ 68 64 53
㍣⩿ QQJ :4 84 57 㘆ท⠢ QQJ 74 58 53
㍣㠲 PDJ 45: 433 5; 㘆སᴲ♺ PDJ 55 54 49
㎪ bb34 QQJ 43; 84 5: 㘆ᓺ PP 6: 63 4;
㎶ෞ QQJ 5; 54 49 㘆ᩲᖾ QQJ 49 49 47
㎶◯ bb34 QQJ ;8 8: 59 㘆ᴲ QQJ 4<9 44; 5;
㎺᎒ QQJ :6 79 57 㘆⭧ QQJ 57 4; 47
㎺᪎ QQJ 43< 96 5: 㘆Ⳣ QQJ 68 63 4<
㎾ bb34 QQJ 7: 5< 55 㘆㑢 PDJ 76 6< 53
㎾ YY 493 <5 5; 㘆㘂 bb35 YY 4; 4: 49
㎾ᩖ YY 96 75 4< 㘊᫢፲ QQJ 454 89 57
㐦⩪ YY 55 49 47 㘊◮ᴮ⩪ QQJ :7 73 55
㑞 YY 5< 55 48 㘊⠢ bb34 QQJ <6 79 59
㑢 bb37 QQE :5 94 57 㘒ྂ PDJ 733 4<8 5;
㑢 bb3< QQE 6: 53 49 㘒Ḫᤆ PDJ 58 56 48
㑢ᩖ bb36 QQJ 433 96 58 㘗Ⅻ PDJ 438 <3 5;
㑢◲ bb34 QQJ 9: 7< 57 㘞 bb34 QQE 59 56 49
㑢⠂ bb35 QQJ 56 4; 48 㘞 bb34 QQJ 73 5: 4:
㑢⩪ bb35 QQJ 489 :9 5: 㘞൚ bb35 QQJ 547 438 5:
㑢㘂 YD 46< ;9 5: 㘞൚⳯ QQJ 4: 4: 48
㑳ಪ bb36 QQJ 46: 9; 59 㘞Ꭳ bb38 QQJ 5: 53 49
㑳ຊ QQJ 84 68 54 㘞⇇ bb37 QQJ 85 5; 4;
㑳ᴾ㘂 YD 66 59 4; 㘞⇎ bb36 QQJ 74 4: 48
㑳∶ QQJ 97 85 59 㘞∶ bb36 QQJ 69 57 4:
㑳⠦ QQJ 6< 63 53 㘞✢ QQJ ;5 85 58
㒖໚ bb35 QQJ :: 85 58 㘞⼂ YY 4< 4; 48
㒖⡏ bb34 QQJ 75 5: 54 㘱ἅ QQJ 76 57 48
㒖㘒 bb35 QQJ 85 74 56 㘳ᒃ QQJ 48: ;4 5;
㒗 bb39 QQJ 5: 57 49 㘳ᶟ bb35 QQJ 479 97 59
㔆 bb37 QQJ 474 :8 5; 㘳⅖ bb34 QQJ 587 <4 5;
㔆⢿ bb36 QQJ 95 65 4; 㘳➮ QQJ 66 55 4:
㔆㚮 QQJ 565 <3 5; 㙏Ⅻ bb34 QQJ 95 6: 4;
㔣 bb34 PDJ 54 53 48 㙏㘂 YY 55 54 47
㔪 YY ;8 89 59 㙲ᩖ bb34 QQJ 67 53 48
㔪ᩖ YY 5; 55 47 㚮Ꭺ bb34 QQJ 9: 69 4;
㔲⩲ bb36 QQJ 6; 4< 47 㚮Ꭺ⠢ QQJ 58 4< 48
㔷Ḫ㘂 YD 76 69 55 㚮Ⅻ bb37 QQJ 458 :3 59
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㚮⡏ bb36 QQJ :: 79 57 㡂 bb34 QQJ 4:9 437 5:
㚮⡖ bb35 PDJ :; 93 59 㡂ᖎ YD 68; 4;5 5;
㚮⡖ bb35 QQJ :9 84 55
㚻ᣏ QQJ 57 4; 47
㚿 bb34 QQJ 97 78 58
㚿⇛ bb34 QQJ 85 5< 53
㚿ㆆ QQJ :6 67 54
㛆ㆇ QQJ 64 56 47
㛢 bb47 QQE 67 58 49
㛢⇊ bb3: QQJ 56 4; 47
㛢ㇾ QQJ :3 5; 55
㛣⎆ bb34 PDJ ;: 98 59
㛣⟪ PDJ 57 4; 48
㛦⠺ bb34 QQJ 4;6 457 5;
㛲㑂⠞⩪ QQJ 443 8< 56
㛷ᶞ bb34 QQJ ;7 7< 55
㛾 bb39 QQJ 89 59 48
㛾 bb3: QQJ 4; 49 47
㛾ಪ bb36 QQJ 93 5: 4;
㛾ᣎ㘂 YD 8< 6: 53
㛾ᬞ bb38 QQJ 64 55 48
㛾⡏⎎ QQJ 9: 66 55
㛾⡏㔲 QQJ 69 57 47
㛾⡖ bb34 QQJ 86 53 49
㛾⣆ bb3: QQJ 66 5< 4<
㛿Ꭺ bb35 QQJ 8: 77 54
㛿ᶞ bb34 QQJ 65 57 4:
㛿⅚ QQJ 56 54 48
㛿⠢ bb35 QQJ 4;9 <4 5:
㜂൧ bb34 QQJ 56: <9 5;
㜂⚫ bb35 QQJ 73 63 53
㜂⠺ bb36 QQJ 47; 87 56
㜆ᒃ bb35 QQJ 595 434 5;
㜆᳆㘂 YD 74 66 4<
㜆❓ QQJ 47; ;7 5;
㜶 bb3; QQE 83 6< 55
㜶ᶟ QQJ 63 57 49
㜶⅖ bb37 QQJ 946 4<: 5;
㜶❺ QQJ 8< 5; 4:
㜶⠂ bb37 QQJ 477 :7 5:
㝒ඦ bb34 QQJ 4:9 <5 59
㝒ඦ⢫ QQJ :6 87 59
㝮 bb3; QQJ 793 536 5;
㝮㜶 bb34 QQJ 8; 67 53
㝲ᣒ QQJ 74 56 4:
㝶ᨗ㘂 YD 79 65 4<
㞒◖ PDJ 436 :6 5:
㟞ಪ bb34 QQJ <3 73 53
㟞Ꭺ QQJ 4;8 :9 5:
㟞⎇ bb35 QQJ 6< 55 4:
㟞⠦ QQJ 5< 48 47
㟺᨞ bb34 YY 88 6: 53
㟺ᨮ QQJ 58 56 4;
㟾ᖎᩖ YY 56 4; 47
㟾㘂 YD 58 56 48
㟾㠲 PDJ :6 95 58
㠂ᩖ YY 58 54 4;
㠃 bb34 QQJ 68 4< 4:
㠏Ტᤗ YD 56 55 49
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